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En este artículo presenta los componentes de la propuesta metodológica que contribuya a la 
enseñanza de los límites de funciones por medio de situaciones problemas, a partir del dominio 
del conocimiento del estudiante. La idea central de la propuesta, surgió por la necesidad de los 
estudiantes, que no se muestran interesados por el tema de los límites, dado que solo resuelven 
ejercicios y no situaciones problemas con aplicaciones, planteados por la mayoría de profesores 
en sus contenidos matemáticos. 
La propuesta se aplicó durante el primer semestre escolar del año 2017, consistió en utilizar una 
prueba diagnóstica y varios materiales con situaciones problemas, como herramienta para la 
enseñanza de los límites con funciones. La implementación de las situaciones problemas en la 
práctica permitió a los estudiantes ser más creativos construyendo nuevas ideas con 
conocimientos previos.  De este modo, los estudiantes se volvieron participativos, debido  a que 
fue un trabajo en grupo generando adquisición de conocimientos, con un impacto que se vio 
reflejado en los resultados de las pruebas escritas.  
Palabras clave: Resolución de problemas, dominio del conocimiento, estrategia metodológica, 
límites de funciones, situaciones problemas. 
ABSTRACT 
This article introduces the components of the methodological proposal that contributes to the 
teaching of the limits of functions by means of situations problems, on the basis of the student's 
knowledge domain. The central idea of the proposal, arose because of the need for the students, 
who are not interested in the topic of the limits, given that only solve exercises and not situations 
problems with applications, raised by the majority of teachers in their mathematical content. 
The proposal was applied during the first semester of the year 2017, was to use a diagnostic test 
and various materials with situations problems, such as tool for teaching the limits with functions. 
The implementation of the situations problems in practice allowed students to be more creative 
in building new ideas with previous knowledge. In this way, students became participatory, 
because it was a group work generating knowledge acquisition, with an impact that was reflected 
in the results of the written tests. 
Key words: Resolution of problems, domain of knowledge, methodological strategy, limits of 
functions, problems situations. 
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Este trabajo pretende exponer el diseño de una estrategia metodológica, que contribuya a la 
enseñanza de los límites algebraicos en la resolución de problemas a partir del dominio del 
conocimiento, en el grado undécimo del Colegio Nuevo Cervantes CONOCER del municipio de 
Medellín. La idea central del trabajo surgió por la necesidad de los estudiantes, que no se 
muestran interesados por el tema de los límites, dado que solo resuelven ejercicios y no 
situaciones problemas con aplicaciones, planteados por la mayoría de profesores en sus 
contenidos matemáticos.   
Asimismo,  este documento se ha organizado de la siguiente manera: primero, se presenta el 
primer capítulo, con los aspectos preliminares que incluye la selección y delimitación del tema, 
planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. La selección y delimitación del tema 
nos permite dar una primera mirada real al objeto de investigación aplicada; que pretendo dar 
aportes a la enseñanza de los límites de funciones mediante resolución de problemas. 
Seguidamente, el planteamiento del problema con sus antecedentes, descripción del problema 
y la formulación de la pregunta. De la misma forma, la justificación, en la que expongo las 
razones que influyeron para el desarrollo del presente trabajo final. Y por último, los objetivos 
generales y específicos que están dirigidos a los elementos básicos del problema.  
Como un segundo momento orientador se aborda los Marcos Referenciales del  presente 
trabajo final, que a su vez se subdivide en Marco Teórico, Marco Conceptual, Marco Legal  y 
Marco Espacial. El Marco Teórico, son los elementos  esenciales de una o varias teorías de la 
enseñanza y el aprendizaje, que son tomadas como referentes propios del objeto de estudio del 
presente Trabajo Final; el Marco Conceptual, se plantean los conceptos que tienen utilidad 
dentro del Trabajo Final; Marco Legal, se encuentran las leyes que rigen la educación en el 
país, los lineamientos curriculares y estándares emanados por el Ministerio de Educación 
Nacional  y por último el Marco Espacial, en donde se refiere al contexto y la característica de la 
institución en donde se va a realizar la intervención.  
Seguidamente, como diseño metodológico, se implementa técnicas e instrumentos para la 
recolección y análisis de información, con materiales que enriquecen la propuesta. En último 
lugar, se concluye con una breve revisión de estudios previos de los objetivos propuestos con 
unas recomendaciones que aportan una relevante información para el desarrollo del presente 
trabajo.      
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CAPITULO I. DISEÑO TEÓRICO 
1 Planteamiento del problema  
 
Los educandos en su formación académica se ven enfrentados con problemas matemáticos. 
Exclusivamente, los estudiantes del grado undécimo, no se muestran interesados por el cálculo, 
ya que la conciben como una asignatura llena de fórmulas, letras, símbolos, notaciones, 
números, sin ninguna aplicación y significado en su vida cotidiana. Este factor, se debe a que 
los docentes dictan contenidos en sus clases y no competencias, siguiendo el modelo de la 
educación tradicional. Asimismo, la mayoría de problemas sobre límites de funciones, son 
tomados de textos escolares en lo que se convierten en solo ejercicios de rutina, y no logran 
desarrollar un tipo de pensamiento, que exige los Lineamientos Curriculares de Matemáticas del 
Ministerio de Educación Nacional. 
Por lo anterior, el tema central del presente informe, son los límites de funciones con 
expresiones algebraicas.   
1.1 Descripción del problema 
 
Según, los Estándares Básicos de Competencias en el área de Matemáticas del Ministerio de 
Educación Nacional (M. E. N.), los estudiantes al terminar undécimo grado, deberán desarrollar 
las competencias matemáticas incorporadas, con los siguientes tipos de pensamiento 
matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional. Igualmente, estos lineamientos 
están en marco del diseño curricular. El Ministerio de Educación Nacional con estos 
documentos pretende dar recomendaciones a instituciones educativas, cómo diseñar 
programas curriculares por áreas de conocimiento. Asimismo de las Estructuras Curriculares, 
que están en el eje de los estándares, importante para los desempeños de los estudiantes en el 
área de matemáticas. Al mismo tiempo, cada estándar se hace referencia con los siguientes 
procesos generales:  
“Formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; 
razonar, y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos” (Estándares 
Básicos de Competencias en Matemáticas).  
En particular, el tema de los límites de grado undécimo, está enfocado en el Pensamiento 
Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, debido a que el estudiante con este 
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pensamiento al terminar undécimo grado deberá utilizar las técnicas de aproximación en 
procesos infinitos numéricos. No obstante, la mayoría de docentes en el grado undécimo dicta 
contendidos y no competencias, por tal razón el estudiante no desarrolla la competencia exigida 
por los lineamientos del M. E. N. Conjuntamente, estos lineamientos, menciona:  
“La actividad de resolver problemas ha sido considerada como un elemento importante en 
el desarrollo de las matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático.” ((M.E.N), 
1998) 
La Resolución de Problemas es el eje central de la propuesta Curricular de estos Lineamientos, 
puesto que ayuda a la actividad matemática como tal. Con la resolución de problemas los 
estudiantes van adquiriendo gusto por las matemáticas, van desarrollando su capacidad mental, 
“van aumentando su capacidad de comunicarse matemáticamente y su capacidad para utilizar 
procesos de pensamiento de más alto nivel.” Ibíd.  
Por lo demás, se hace necesario que el docente, cambie la metodología a la hora de enseñar 
los límites algebraicos, por medio de resolución de problemas, para que el estudiante desarrolle 
sus competencias con respecto al Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos. 
Por último, me apoyaré con los elementos antes mencionados para implementar una propuesta 
que contribuya a la enseñanza de los límites algebraicos, mediante la resolución de situaciones 
problemas.  
1.2 Formulación de la pregunta  
 
¿Qué herramientas dentro de una estrategia metodológica, contribuye a mejorar los procesos 
de enseñanza de los límites de funciones en la resolución de problemas? 
 
1.3  Justificación  
 
El propósito con que se elaboró la propuesta, es con el fin de rescatar la actividad de resolución 
de problemas, como una de los elementos más importantes de las matemáticas, en particular 
en el tema de los límites de funciones con expresiones algebraicas, por medio de 
implementaciones de situaciones problemas, a partir del dominio del conocimiento del 
estudiante.  
Esta problemática se ha visto reflejada en la Educación Media por los contenidos que dictan la 
mayoría de los docentes, en donde el estudiante no desarrolla ninguna competencia, si 
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solamente se encarga de resolver ejercicios sobre límites sin ninguna aplicación en una 
situación problema. Con este trabajo, pretendo dar propuestas que contribuya la enseñanza de 
los límites algebraicos, por medio de situaciones problemas;  lo que se convierte en un desafío 
o reto en la educación actual en cuanto a la enseñanza del cálculo, en particular los límites 
algebraicos. Mi principal interés, es que el estudiante desarrolle las competencias con respecto 
al Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, exigidas por los Lineamientos 
Curriculares del M. E. N., debido a que el estudiante con este pensamiento al terminar 




1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia metodológica que contribuya a la enseñanza de los límites de funciones 
en el grado undécimo, mediante la resolución de problemas a partir del dominio del 
conocimiento. 
1.4.2 Objetivos Específicos  
 
Diagnosticar los dominios del conocimiento de los niveles de comprensión que tienen los 
estudiantes, frente al tema de los límites de funciones, mediante una encuesta a los docentes. 
Analizar los resultados del diagnóstico frente a los procesos de aproximación sucesiva, rangos 
de variación y límites en situaciones de medición. 
Elaborar una estrategia metodológica con situaciones problemas a los estudiantes, acordes al 
desarrollo del Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, en el tema de los 
límites de funciones.  
Realizar prueba piloto de una estrategia metodológica que contribuya a la enseñanza de los 
límites de funciones, mediante la resolución de problemas a partir del dominio del conocimiento.    
Analizar los resultados de la prueba piloto, a partir del dominio del conocimiento apoyados  en 
situaciones problemas, acordes al desarrollo del Pensamiento Variacional y Sistemas 






CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL 
 
Como un segundo momento orientador se aborda los  Marcos Referenciales del  presente 
trabajo final, que a su vez se subdivide en: Referente de Antecedentes,  Referente Teórico, 
Referente Disciplinar y/o Conceptual, Referente Legal o Normativo y Referente Espacial. 
2.1 Referentes de Antecedentes 
 
Los problemas en la enseñanza del cálculo, asociados a los límites, han sido motivo de 
investigaciones de numerosos autores a mencionar.  
En primer lugar, el Servicio Nacional de Pruebas del ICFES, junto a los Lineamientos 
Curriculares del Ministerio de Educación Nacional en Matemáticas, menciona, que “se 
encuentran evidencias de que el currículo propuesto es bien diferente del que se desarrolla 
efectivamente en el aula y del que es aprendido por los estudiantes”. 
 Asimismo, según estos lineamientos, contienen, evaluaciones a nivel nacional sobre 
matemáticas; a partir del año 1991 han realizado investigaciones sobre el rendimiento en 
matemáticas en los grados 3°, 5°, 7°, y 9°, por, el grupo de matemáticos del M. E. N, 
universidades. Según el Ministerio de Educación Nacional, han entregado al país diversas 
publicaciones con respecto a las evaluaciones realizados por estudiantes y materiales de 
consulta, para el fortalecimiento del proceso enseñanza  y aprendizaje de los educandos en la 
educación matemática.  
Seguidamente, según (Patricia Salinas y Juan Antonio Alanís, 2009) del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), argumenta en su investigación,  “Hacia un nuevo 
paradigma en la enseñanza del Cálculo dentro de una institución educativa”, que hay estudios 
de destacados investigadores sobre: 
“La problemática de  la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo nos permiten reconocer un 
paradigma tradicional de enseñanza, el cuál ha sido practicado en la institución educativa 
a la que pertenecemos”.  
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Asimismo, destacan estudios que reglamentan resultados a nivel global, sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Cálculo, hemos sido formados en modelo tradicional desde el año 
1990, en las instituciones educativas; de este modo, este paradigma de enseñanza está 
enfocado dentro las aulas como lo identifican y lo muestran las diferentes investigaciones sobre 
la enseñanza del Cálculo. Por último estos autores, observa las acciones de la problemática en 
la enseñanza del Cálculo, que están enfocadas a una afectación del cómo enseñar. De esta 
manera, el estudio de la historia de la matemática, retoman: experiencias didácticas y 
dificultades en la generación de conocimiento matemático.  
Por otro lado, la “Propuesta didáctica: la enseñanza del concepto de límite en el grado 
undécimo, haciendo uso del Geogebra”, es una tesis de maestría de (Gonzalez, 2013), donde 
su principal objetivo es:  
“Identificar y analizar la influencia que tiene el uso del Geogebra; software matemático  
interactivo libre para la educación en colegios y universidades en la enseñanza del 
concepto, definición y explicación de límite mediante una propuesta didáctica basada en la 
visualización, en los grados undécimo de la Institución Educativa Técnica María 
Auxiliadora”.   
La idea principal del trabajo, emergió por la necesidad de superar los errores y dificultades en el 
proceso del aprendizaje de los educandos, en base a los contenidos básicos del cálculo, 
específicamente el concepto de límite.   
Igualmente, plantea varios ejercicios y no situaciones problemas,  en donde utiliza el software 
para visualizar los conceptos con respectos a límites. Asimismo, da recomendaciones a 
docentes que: 
“Permanezcan constantemente actualizados, atentos y abiertos a los cambios que la 
situación educativa va exigiendo, para así establecer todo un nuevo ideal que permita re-
conceptualizar los procesos formativos que se generan en el aula especialmente en la 
enseñanza de conceptos tan complejos como el de límite.”   
Aquí he de referirme a, el “Estudio preliminar de aproximación al concepto de límite de una 
función”, este trabajo de (Elías Irazoqui Becerra, Antonio Medina Rivilla, 2013), presenta una 
investigación sobre el concepto de límite de una función en un punto; asimismo, esta 
investigación pretende generar conocimiento didáctico, por medio de la elaboración de 
Actividades Didácticas para los estudiantes, de modo tal que ellas contribuyan a una mejor 
comprensión del concepto de límite de una función. Seguidamente, se implementó un 
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cuestionario a 20 profesores universitarios en el área de Matemáticas en Chile, sobre dicho 
concepto y las dificultades de su enseñanza.  
De la misma manera, estos autores resaltan que el concepto de límite, para los profesores 
universitarios, no resulta fácil para enseñarlo. Lo que se convierte en un problema en la 
enseñanza del cálculo en general, puesto que los límites son temas preliminares para la 
enseñanza de la derivada. De la misma manera, en este proyecto predominan, que: 
“El concepto de límite ha merecido a través del tiempo, la realización de numerosos 
estudios de tesis doctorales (Cornu, 1983; Romero, 1991; Espinoza, 1998), hace ya 
treinta años de ello. Y hoy en día se sigue estudiando por diversos investigadores de 
diferentes lugares del mundo (Engler et al., 2007; Bucari et al., 2007; Claros et al., 2007; 
Molfino y Buendía, 2010; Fernández-Plaza et al., 2012).” 
Ahora veamos, otra investigación,  “La comprensión del concepto  límite de una función en un 
punto en el marco de la teoría de Pirie y Kieren”, esta tesis de maestría, (Jennifer Lissethe Arias 
Muñoz y Miladis Becerra Ortiz, 2015), rescata la importancia de cultivar el pensamiento 
variacional desde la Educación Básica Primaria, que es uno de los pensamientos enmarcados y 
considerado en el presente trabajo final. Del mismo modo, esta tesis en sus conclusiones 
informa desde nuestra labor docente, siempre ha existido una preocupación por: 
 “La comprensión que adquieren nuestros estudiantes después del desarrollo de una 
estrategia de enseñanza, en especial de los conceptos matemáticos fundamentales para 
el Cálculo.  No obstante, recolecta información, para los Niveles 1, 2 y 3 de la teoría de 
Pirie y Kieren y de las categorías que fueron emergiendo, las cuales se refinaron durante 
el proceso de la investigación” 
Seguidamente, los autores implementaron varios test para los niveles de comprensión para 
cumplir con su objetivo de, “describir el proceso de comprensión del concepto de límite de una 
función en un punto, en estudiantes de undécimo grado y primer año universitario”.  
Por último, en la “Propuesta didáctica para la enseñanza de límites de funciones en el grado 
undécimo de la I.E El Rosario integrando geogebra” (Volverás, 2015), es un trabajo de 
investigación, que se aplicó en la Institución Educativa el Rosario de Miranda Cauca 2015; 
según el autor, expone los resultados obtenidos por los estudiantes, en torno a la 
implementación y el impacto de un software educativo el Geogebra. El resultado de la 
evaluación, proporciono un mejor aprendizaje con respecto al tema de los límites de funciones, 
debido a la manipulación del software. 
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Con los antecedentes anteriores, sobre la problemática de la enseñanza del Cálculo; en este 
caso, se hace necesario diseñar una estrategia metodológica que contribuya a la enseñanza de 
los límites de funciones con expresiones algebraicas, en donde el estudiante resuelva 
situaciones problemas  a partir del dominio del conocimiento. 
 
2.2 Referente Teórico 
 
Una de las propuestas educativas más innovadoras del constructivismo, es el aprendizaje 
cooperativo, en donde el estudiante comparte una experiencia vital con sus compañeros en 
torno a un objeto de enseñanza; la ventaja en la cooperación entre los miembros de un entorno 
escolar, es que cada estudiante expone sus talentos. Asimismo, el constructivismo se hace 
referencia a la construcción del conocimiento, mediante la comprensión de un objeto de estudio 
en relación al contenido.  
Desde el punto de vista didáctico, el docente debe programar actividades de genuino interés  
para el estudiante (Ferreiro); de la misma forma, el docente acompaña y anima a sus 
educandos; además, deben diseñar situaciones de aprendizaje grupal cooperativo que 
construyan un reto para el educando en forma grupal y colectiva, que favorezcan su 
aprendizaje.     
Por otro lado, en el contexto matemático, según el Ministerio de Educación Nacional en sus 
Lineamientos Curriculares, señala: 
 “Se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la construcción de los 
conceptos matemáticos, por la forma como los organiza en estructuras y por la aplicación 
que les da; todo ello tiene consecuencias inmediatas en el papel que juega el estudiante 
en la generación y desarrollo de sus conocimientos”. ((M.E.N), 1998). 
Posteriormente, según (Rodrigo Antonio Rendón Ramírez, René Alejandro Londoño Cano, 
2013), señala, que “Pirie y Kieren postulan una teoría que consiste en un análisis de la 
gradación de la comprensión de conceptos matemáticos; proponen un modelo compuesto de 
ocho niveles, que describen la comprensión de un concepto matemático, y lo usan para trabajar 
inicialmente en aritmética”. Para la estrategia metodológica, solamente tendré en cuenta tres 
niveles: el conocimiento primitivo, creación de la imagen y la comprensión de la imagen. 
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En primer lugar, el conocimiento primitivo, es donde el estudiante tiene la información básica; es 
decir los conocimientos previos contexto de la educación. La creación de la imagen es la base, 
en donde crea una imagen pictórica y mental, por parte del estudiante. La creación de la 
imagen, son las imágenes mentales, que van sujetas hacia un proceso y por necesidad.  
Conjuntamente, siguiendo “Los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación 
Nacional”, destacan  que unos de los autores que más ha trabajado en el tema de resolución de 
problemas, es George Polya. George Polya (1887-1985), es un matemático que nació en 
Budapest, Hungría. Trabajó en temas matemáticos relacionados con: Series, Teoría de 
números, Geometría, Álgebra, Análisis Matemático, Combinatoria y Probabilidad.  
En su trayectoria, Polya caracterizó los métodos habituales o generales que usa la gente para 
resolver problemas, y para describir cómo debería enseñarse y aprender el modo de resolver 
situaciones problemas en matemáticas. Escribió tres libros sobre la enseñanza de las 
matemáticas: Como Plantear y Resolver Problemas; Matemáticas y razonamiento plausible, 
Volumen I: Inducción y analogía en matemáticas; Matemáticas y razonamiento plausible, 
Volumen II: Patrones de inferencia plausible.  
Similarmente, la serie de Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional, con 
respecto a la resolución de problemas en matemáticas destaca:   
 “Tradicionalmente los alumnos aprenden matemáticas formales y abstractas, 
descontextualizadas, y luego aplican sus conocimientos a la resolución de problemas 
presentados en un contexto. Con frecuencia “estos problemas de aplicación” se dejan 
para el final de una unidad o para el final del programa, razón por la cual se suelen omitir 
por falta de tiempo”. Ibíd.  
En consecuencia, la resolución de problemas, los investigadores la han reconocido como una 
actividad muy importante para aprender matemáticas. En síntesis, los Lineamientos Curriculares 
del Ministerio de Educación Nacional, plantean en el currículo escolar de matemáticas aspectos 
tales como: Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera del contexto en las 
matemáticas; Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para solventar problemas, 
Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original, y por último la 
Generalización de soluciones y estrategias, para nuevas situaciones problemas. Claro está, son 
consideraciones y recomendaciones, como se debería enseñar las matemáticas.  
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Por consiguiente, con respecto al modelo de aprendizaje cognoscitivo del educando; los 
Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional en matemáticas, también 
señala:  
“Evaluar el estado cognoscitivo y afectivo del estudiante, frente a un área del 
conocimiento, significa considerar todos aquellos elementos necesarios para diagnosticar 
los estados del aprendizaje, los factores formativos y los logros alcanzados, de acuerdo 
con los propósitos y las estrategias de intervención utilizadas durante el proceso 
educativo”. Ibíd.  
De hecho, la resolución de problemas y el proceso cognoscitivo de estudiante están 
intrínsecamente relacionados; debido que el estudiante debe tener la capacidad para 
interpretar, plantear y resolver problemas. Tanto como, de las estrategias y procedimientos 
utilizados, para plantear y resolver problemas, en sus distintos contextos. Esto nos lleva, a la 
participación individual en tareas colectivas, por parte del estudiante, retomando el aprendizaje 
cooperativo. 
Ahora, con respecto al modelo pedagógico critico social; “este modelo los alumnos desarrollan 
su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para una 
colectividad en consideración del hacer científico” (SlideShare, s.f.). Desde mi propuesta de 
investigación, pretendo que los estudiantes realicen diferentes heurísticas o procedimientos, 
para resolver los diferentes problemas y que sean ellos mismos quienes organicen los pasos de 
solución en torno a un objeto de enseñanza en este caso los límites de funciones con 
expresiones algebraicas, mediante el trabajo productivo o método del docente. 
Similarmente, con respecto a la enseñanza, se privilegian los conceptos, estructuras básicas de 
las ciencias o áreas a destacar, comprometiendo al estudiante a contextualizar una concepción 
de “hombre y sociedad” 
2.3 Referente Disciplinar y/o Conceptual 
 
A partir de la teoría anterior, para la estrategia metodológica, se va a referenciar en los 
Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional en el área de Matemáticas. 
Según estos lineamientos, “la actividad de resolver problemas ha sido considerada como un 
elemento importante en el desarrollo de las matemáticas y en el estudio del conocimiento 
matemático.” ((M.E.N), 1998). Conjuntamente, es indispensable, que los estudiantes inventen, 
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formulen y resuelvan situaciones problemas matemáticos, es clave para el desarrollo del 
pensamiento matemático en sus numerosas formas.    
En primer lugar, se va a trabajar con situaciones problemas relacionados con los límites 
algebraicos, mediante el libro “Cómo plantear y resolver problemas” (Polya, 1965).  Solamente, 
me basaré los siguientes pasos: comprender el problema, concebir un plan, ejecución del plan y 
examinar la solución obtenida. 
Comprender un problema, es un paso muy importante en todo problema ya sea de física, 
química, estadística, economía, entre otros; pues si el estudiante no logra entender lo que pide 
el problema difícilmente lo logra resolver. Concebir un Plan, es el siguiente paso, después de la 
comprensión del problema, con ello se pone en juego la relación entre los datos del problema 
planteado con las incógnitas. Ejecución del plan, es el desarrollo del problema mediante 
operaciones  algoritmos matemáticos. Examinar la solución obtenida, es la comprobación del 
problema, sería necesario resolverlo de otra forma, para saber si los resultados coinciden. 
El proceso de resolver problemas influyen los siguientes factores: el dominio del conocimiento, 
estrategias cognoscitivas, estrategias metacognitivas y el sistema de creencias. Según los 
lineamientos en matemáticas exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, el dominio del 
conocimiento dentro del contexto de la resolución de problemas, se da por los recursos que 
cuenta el estudiante por medio de: intuiciones, definiciones, conocimiento informal del tema, 
hechos, procedimientos y concepción. 
Para el presente informe, me basaré en los procedimientos; dentro del marco de los 
lineamientos, los procedimientos, se desarrolla mediante, la formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos mecánicos es decir “algoritmos”. De la misma manera, se puede 
ampliarse  y adecuarse en unas situaciones nuevas, por medio de la automatización es decir la 
práctica repetitiva de procedimientos heurísticos de los estudiantes.  
Por otro lado, si los estudiantes utilizan las estrategias cognoscitivas;  lo que están haciendo los 
estudiantes es descomponer los problemas en casos, dibujando diagramas, según el caso. En 
cambio las estrategias meta cognitivas, se da por el monitoreo y el control de estrategias para 
planear, evaluar y decidir dentro de la situación problema.  
Conjuntamente, el sistema de creencias, usa o evita técnicas para darle una visión a la 
matemática. Por último, el sistema de creencias, “se compone de la visión que se tenga de las 
matemáticas y de sí mismo”. ((M.E.N), 1998). En particular, “las creencias determinan la manera 
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como se aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo y el 
esfuerzo que le dedica, entre otras.” Ibíd.  
Como se mencionó, en el estudio preliminar de aproximación al concepto de límite de una 
función, dentro del marco de los antecedentes, los libros más utilizados por los profesores es el 
libro de Cálculo de Larson, debido a que estiman un límite por medio de gráfica.  
Por otro lado, siguiendo la investigación “Hacia un nuevo paradigma en la enseñanza del 
Cálculo dentro de una institución educativa”, destaca que: 
 “…para enseñar la derivada habrá que enseñar antes límites (porque la derivada es un 
límite)  y para enseñar límites habrá que enseñar antes funciones (porque los límites son 
de funciones) y para enseñar funciones habrá que enseñar antes los números reales 
(porque son funciones de variable real)” (Patricia Salinas y Juan Antonio Alanís, 2009) 
De acuerdo a lo anterior, es una referencia bibliográfica en cuanto a la enseñanza de los límites, 
pero para mi trabajo final, me centraré, sobre la enseñanza de los límites con expresiones 
algebraicas variacional exigidas por los Lineamientos Curriculares del M. E. N.  
Por otro lado, los límites con expresiones son límites muy comunes en situaciones problemas y 
ejercicios que se le presentan a los estudiantes, para ello los estudiantes tienen que recurrir al 
álgebra para solucionar lo planteado.  
Cabe señalar que, el “Estudio preliminar de aproximación al concepto de límite de una función”, 
sobre los textos de Cálculo, en la mayoría de encuestas con los profesores privilegian el libro de 
Larson, sobre el tema de límites y sus propiedades; además, ellos consideran, “una técnica que 
se puede utilizar para estimar un límite consiste en trazar la gráfica y luego determinar el 
comportamiento de la gráfica a medida que la variable independiente se acerca a un valor 
específico” (Larson et al., 2006, p. 41). Conjuntamente, hay que tener presente los siguientes 
temas: Gráficas y Modelos, Modelos lineales y ritmos o velocidades de cambio, Funciones y sus 
gráficas y, por último, Ajuste de modelos a colecciones de datos. Por consiguiente, consideran 
el Capítulo 1, dedicado al concepto de Límite propiamente tal, para ello se valen de la una 
función racional. 
En general, la noción de límite ha marcado una pauta muy importante en la historia del 
desarrollo en las matemáticas, durante la aparición del cálculo por parte Newton y Leibniz; hay 
controversia mundial de estos autores con respecto a la creación, pero cada autor le dio un 
tratamiento especial, una para la física y el otro para la misma matemática. En cuanto al 
desarrollo del Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, según los 
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Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional, destacan los siguientes 
aspectos:  
“Continuo numérico, reales, en su interior los procesos infinitos, su tendencia, 
aproximaciones sucesivas, divisibilidad; la función como dependencia y modelos de 
función; las magnitudes, el álgebra en su sentido simbólico, liberada de su significación 
geométrica, particularmente la noción y significado de la variable es determinante en este 
campo; los modelos matemáticos de tipos de variación: aditiva, multiplicativa, variación 
para medir el cambio absoluto y para medir el cambio relativo. La proporcionalidad cobra 
especial significado” ((M.E.N), 1998) 
Por tal razón, se hace necesario que el estudiante se familiaricen con los límites con funciones 
algebraicas para establecer el comportamiento de la función a medida que la variable 
independiente, se acerca a cierto un valor, de la misma forma, facilita al estudiante su 
comprensión, y por ello está desarrollando el Pensamiento Variacional. 
2.4 Referente Legal o Normativo 
 
A continuación se presenta la tabla con un Normograma, que contiene el tipo de norma, el texto 
de la norma y su contexto.  
Tabla 1. Normograma 
Tipo de Norma Texto de la norma Contexto de la norma 
 
Artículo 356 de la 
Constitución Política 
de Colombia. 
Currículo común, conformado, 
por las áreas fundamentales 
del conocimiento y de la 
actividad humana. 
La interpretación y solución de los problemas, en las 
distintas ciencias. 
 




El aprender a aprender, el aprender a hacer, el 
aprender a ser y el aprender a convivir en paz. 
 
Principios pedagógicos 
El educando adquiere las habilidades indispensables 




Decreto 709 1996 y 
el P. E. I. de la 
Institución. 
El Consejo Académico estará 
conformado por: Los 
profesores jefes de área, 
Coordinadores y el Rector. 
Dar recomendaciones, cómo se debería explicar los 
límites con expresiones algebraicas. 
 
El Programa para la 
Evaluación 
Internacional de los 
Alumnos (PISA, 
2012) 
La resolución de problemas en 
el área de matemáticas.  
Se refleja en los ejercicios en los que hay que 
reconocer la relevancia del conocimiento previo en un 
contexto específico.   
 
 
2.5 Referente Espacial 
 
Se habilita la institución de carácter privado perteneciente a la FUNDACION SOCIAL 
“CONOCER”, según la “Resolución 19430 del 30 de Diciembre de 2002”; los servicios 
educativos que ofrece la institución son los siguientes niveles: “Básica (grados 1° a 9º), Media 
Académica y Media Técnica (grados 10° y 11°) y además para ofrecer la Educación Formal de 
Adultos, ciclos Básica Primaria (CLEI 1,,2), Ciclo Secundaria (CLEI 3,4) y Media Académica 
(CLEI 5 y 6) en la modalidad presencial o semipresencial, en jornadas diurna, nocturna, 
sabatina y dominical” (Colegio Nuevo Cervantes CONOCER, s.f.). En cuanto a la filosofía 
institucional, la institución, “orienta  su  educación  y Proyecto  Educativo partiendo del SER y 
orientándolo al SABER, SABER SER;  DEBER SER Y SABER HACER, buscando   la  
excelencia   educativa,  la  competitividad y la capacidad de Inclusión Social,   formando   
personas   con compromiso ciudadano, conciencia social y generadores de desarrollo individual 
y colectivo” (Directiva, 2012-2015).   
Por otro lado, con respecto al área de gestión administrativa, tiene una misión y una visión 
institucional. Según, la misión del colegio, es, “ofrecer  a  jóvenes  y adultos  en  los niveles  de  
la  básica  y  media  académica,  una educación  con perspectiva  social incluyente y altos  
estándares  de  calidad    que   fomente  su sentido humano, ético y emprendedor”; con 
respecto a  la visión, “seremos líderes en la prestación de servicio educativo para jóvenes y 
adultos, reconocidos por la excelencia académica a través de programas de formación integral 
que favorezcan la proyección a la comunidad y la inclusión Social”. Por tal razón, permite a los 
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estudiantes que se comprometan en la construcción y desarrollo de la sociedad. Análogamente, 
en cuanto a las matemáticas, está sujeta a un plan de área, con base en ese plan, se realiza 
una guía de aprendizaje basados en los lineamientos curriculares del M. E. N., con un objetivo, 
estándar y el núcleo temático de las matemáticas de los CLEI 3 a 6.  
 
Ilustración 1. Tomada en http://www.conocer.edu.co/ 
En síntesis, la problemática que se viene presentando, demuestra la gran dificultad de los 
estudiantes, para alcanzar óptimos resultados en las pruebas Icfes y los bajos resultados 
obtenidos por los estudiantes en las pruebas saber y las pruebas de avance aplicadas en la 
institución;  las cuales se realizan con cierta frecuencia,  demuestra que los estudiantes no 
saben leer y mucho menos comprender una lectura, texto, articulo, obras, novelas, entre otros. 
Por lo tanto, esto  dificulta que en las pruebas externas los estudiantes no obtengan resultados 
satisfactorios, por lo cual estas situaciones no eximen de la problemática lectora a la Institución, 
sino  que, afecta de igual manera a dichos los educandos. En conclusión, se hace necesario 











CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 Tipo de Investigación 
 
Investigación-Acción Educativa. Ante todo, la investigación-acción educativa es un método 
propuesto por el psicólogo Kurt Lewin; parafraseando a (Gómez B. R., Una variante pedagógica 
de la investigación-acción, 2000), Lewin, estableció una investigación con actividad colectiva 
entre personas, en donde interactúan la teoría y la práctica, para establecer cambios en la 
investigación estudiada. Asimismo, Lewin para la investigación-acción, se fundamenta en los 
desarrollos sociales con aplicaciones en su contexto; de hecho, la investigación-acción, se 
enlazan con la investigación-acción participativa y la investigación-acción-pedagógica. 
Particularmente, la investigación-acción, se enfatiza más en la práctica pedagógica de los 
docentes, debido a los procesos escolares en el ámbito social.  
Por otro lado, según Gómez, en una conferencia señala, “la investigación-acción surgió al 
término de la Segunda Guerra Mundial y ha tenido desarrollos, en varios campos, uno de los 
cuales es la educación”. Cabe señalar, con respecto a la educación, “la pedagogía es un saber 
teórico que teórico aspira a orientar la práctica pedagógica de los docentes y de todos los 
interesados en la educación como práctica y que va acumulando principios y generalizaciones”. 
(Gómez B. R., Revista de la Universidad de la Salle, 2006) 
De lo anterior, Gómez también destaca,  "No basta saber sobre pedagogía para ser exitoso en 
la educación, para ser un maestro efectivo. En este sentido, el saber pedagógico es la 
adaptación de la teoría pedagógica a la actuación profesional de acuerdo con las circunstancias 
particulares de la personalidad del docente y del medio en que a éste le toca actuar". Ahora 
bien, los saberes que maneja el docente, deben ir acordes al proceso individual de cada 
estudiante, con respecto a su proceso de enseñanza y aprendizaje; por lo tanto, el estudiante 
desarrolla sus competencias, con ayuda de los estándares básicos de competencias.   
En consecuencia, “no puede esperarse, de docentes que apenas se asoman a la investigación, 
proyectos que muevan las fronteras del conocimiento. Se trata de investigación cualitativa, de 
estudio de caso, cuyos propósitos son la comprensión de la práctica y su transformación” 
(Gómez B. R., Revista de la Universidad de la Salle, 2006). Algo semejante ocurre con el 
conocimiento; el conocimiento  es local, subjetivo y proactivo, esto es, en el desarrollo de la 
práctica pedagógica del docente y en una clara fusión de sujeto y objeto de investigación. 
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Por consiguiente, la investigación-acción y el saber pedagógico están intrínsecamente 
relacionados, debido a que las aplicaciones de la investigación-acción son diversas, tal como la 
investigación-acción educativa. Ahora bien, para que la investigación-acción tenga sentido tiene 
que someterla a un método, para un mejoramiento continuo del proceso de sus educandos. En 
particular, el método que utiliza el docente es un método expositivo; el método expositivo es 
efectivo, siempre y cuando se trate de atender exposiciones que con bases epistemológicas.  
 
3.2 Enfoque de la investigación  
 
Enfoque Cualitativo. De modo similar, en el enfoque cualitativo, la observación describe dos 
aspectos importantes, una de ellas es el ocultamiento y la intervención, para impactar los 
resultados de la investigación-acción, en este caso en el ámbito educativo. En primer lugar, el 
ocultamiento, es el proceso que se interpone al sujeto o investigador,  conozca el impacto de los 
sujetos estudiados. En cambio, la intervención manifiesta, “el grado en que el investigador, a 
diferencia de un observador pasivo, estructura el ámbito de observación en respuesta a las 
necesidades del estudio” (Taylor y Bogdan, 2006). 
Por consiguiente, la población a estudiar son los estudiantes del “Colegio Nuevo Cervantes 
Conocer” Sede Medellín, Colombia. Donde, cada estudiante deberán resolver situaciones 
problemas de límites de funciones con expresiones algebraicas a partir del dominio del 
conocimiento.  
Debido a lo expuesto anteriormente, las actividades propuestas en el aula, tienen como 
referencia, el enfoque de Planteamiento y Resolución de Problemas, lo cual permite en 
desarrollar habilidades y aptitudes en los estudiantes. Gracias a estas actividades, lograría dar 
una clase no magistral, en donde los estudiantes también serían participes en las actividades 
lúdicas. 
La metodología se va a fundamentar en: Guías para el desarrollo de pruebas, actividades, 
tareas y talleres en clase, que modelen ejercicios o problemas que involucren los límites de 
funciones con expresiones algebraicas; asimismo, que las guías sean ofrecidas como 
estrategias de resolución de problemas para la enseñanza de los límites de funciones con 
expresiones algebraicas.  
Para validar los resultados obtenidos, con el fin que se establezca los resultados, tanto positivos 
como negativos alcanzados por los estudiantes, a partir del dominio del conocimiento; se hace 
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necesario, construcción y aplicación de actividades evaluativas durante la implementación de la 
estrategia metodológica propuesta. Donde, a partir de los resultados obtenidos al implementar 
la estrategia metodológica en los estudiantes del grado undécimo de la institución, que 
favorezcan en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Con la intención de, que los estudiantes 
desarrolle las competencias con respecto al Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y 
Analíticos, se implementó el presente diseño metodológico; para que los estudiantes usen sus 
habilidades y aptitudes, para dar muchas soluciones, en las situaciones problemas de límites de 
funciones con expresiones algebraicas.  
Tabla 2. Planificación de actividades. 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: Caracterización y 
Diagnóstico  
   
Diagnosticar los dominios del 
conocimiento de los niveles de 
comprensión que tienen los 
estudiantes, frente al tema de 
los límites de funciones 
mediante una encuesta a los 
docentes. 
 
Revisión bibliográfica de los 
Lineamientos Curriculares del 
M. E. N enfocados al 
desarrollo del Pensamiento 
Variacional y Sistemas 
Algebraicos y Analíticos, para 
realizar una encuesta a los 
docente con respecto a los 
dominios del conocimiento de 
los niveles de comprensión 
que tienen los estudiantes, 
frente al tema de los límites de 
funciones  
 
Fase 2: Análisis  Analizar los resultados 
obtenidos, frente a los 
procesos de aproximación 
sucesiva, rangos de variación 
y límites en situaciones de 
medición. 
Diseño y construcción de 
actividades para evaluación 
de los preconceptos.  
 
Fase 3: Diseño 
 
Elaborar una estrategia 
metodológica con situaciones 
problemas a los estudiantes, 
acordes al desarrollo del 
Pensamiento Variacional y 
Sistemas Algebraicos y 
Analíticos, en el tema de los 
límites de funciones.  
 
Diseño y construcción de 
guías de clase para la 
modelación de los límites de 
funciones con expresiones 
algebraicas en los números 
reales.  
 
Diseño y construcción de 
actividades didácticas 
utilizando las TIC, por ejemplo 
el Minimat o un software libre, 
para modelar 
matemáticamente los límites 




Fase 4: Intervención en el aula  Intervenir por medio de una 
estrategia metodológica que 
contribuya a la enseñanza de 
los límites de funciones, 
mediante la resolución de 
problemas a partir del dominio 
del conocimiento.    
 
Intervención de la estrategia 
didáctica de enseñanza. 
Fase 5: Evaluación. Validar los resultados 
obtenidos, con el fin que se 
establezca los resultados, 
tanto positivos como negativos 
alcanzados por los 
estudiantes, a partir del 
dominio del conocimiento.  
 
Construcción y aplicación de 
actividades evaluativas 
durante la implementación de 
la estrategia metodológica 
propuesta.  
 
Construcción y aplicación de 
una actividad evaluativa al 
finalizar la implementación de 
la estrategia metodológica 
propuesta. 
 
Realización del análisis de 
resultados obtenidos al 
implementar la estrategia 
metodológica en los 
estudiantes del grado 
undécimo de la institución. 
 
Ver anexo 1. Cronograma de actividades.  
 
3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de 
información 
 
3.3.1 Para recolección de datos  
 
3.3.1.1 Modelo de Entrevista  
 
Según (Granados, 2005), una entrevista es una estrategia para tomar estudios previos; 
asimismo, de seleccionar las conclusiones importantes y someterlas a generación de preguntas 







GUIÓN PARA EL CUESTIONARIO-ENTREVISTA 
ENTREVISTA AL DOCENTE DE MATEMÁTICAS DE GRADO DÉCIMO 
DOCENTE: _______________      ÁREA O ASIGNATURA:   ___________ 
INSTITUCIÓN: _______________________________ 












¿Qué conocimientos debe dominar un estudiante, para que 
pueda aprender "límites de funciones"?  
 
¿Qué tipos de pensamiento matemático, dentro de los 
Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación 
Nacional, son necesarios para que un estudiante pueda 
aprender "límites de funciones"? 
 
¿Cuáles son los obstáculos, que impiden el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de un estudiante en el tema de los  












































    
¿Cuáles son los procesos presentes en toda actividad 
matemática, tienen que ver con el aprendizaje de los “límites 
de funciones”, para la resolución de situaciones problemas?  
 
¿Cuáles son las habilidades que desarrolla un estudiante, a 
través del aprendizaje de límites de funciones, que le ayuden 


















 ¿Qué tipos de problemas de la vida cotidiana podría resolver 
un estudiante aplicando “límites de funciones”? 
 
¿Cuáles son las fases o procedimientos que usted utiliza, 
para la enseñanza de los  “límites de funciones”, en la 
resolución de problemas?  
 
 
¿Qué recomendaciones le da a un estudiante para resolver 
un ejercicio o situación problema, en el tema de los “límites 












¿Qué estrategias metodológicas o didácticas usted aplica, 
para la enseñanza de los “límites de funciones”? 
 
¿Qué actividades son consideradas como un elemento 
importante en la enseñanza de los “límites de funciones”?  
 
 
¿Qué tipo de textos escolares utiliza usted, para la 
enseñanza de los “límites de funciones”?  
 
 
¿Cuáles criterios, estrategias e instrumentos propone el PEI 
y/o plan de área de la institución, para evaluar a un 








3.3.2 Para experiencia de aula 
 
Para la experiencia aula contiene un diagnostico mediante una prueba escrita y una actividad, 
antes de llevar a cabo mis objetivos propuestos.   
3.3.2.1 Prueba Diagnóstico  (Pre-test) 
 
 












PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Victor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Funciones 
LOGRO: Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones 
polinómicas y racionales. 
INSTRUCCIONES:  
 La prueba diagnóstica  tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en 15 preguntas, es 




 Se permite utilizar calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver la prueba: 150 minutos. 
 Se considerará la precisión de la escritura de las preguntas donde incluya procedimientos, gráficos, 
cálculos y explicaciones que sean necesarios para su solución.  
 
 
Prueba Diagnóstica de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 - 6 7 - 9 10 - 12  13 - 15  
 
Avancemos hacia las Pruebas Saber 
Preguntas de elección múltiple con única respuesta  





Ilustración 2. Gráfica de tres  funciones cuadráticas.  
 
1) La ecuación de la función h(x) es: 
a) ℎ(𝑥) = 𝑥2 − 3 
b) ℎ(𝑥) = 𝑥2 + 2 
c) ℎ(𝑥) = 𝑥2 − 2 
d) ℎ(𝑥) = 𝑥2 + 3 
 
2) La ecuación de la función g(x) es: 
a) 𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 3 
b) 𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 2 
c) 𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 2 
d) 𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 3 
3) El dominio de la función g(x) está entre: 
a) (3, + ∞) 
b) [-3,3] 
c) ℝ 
d) [3, +∞) 
 
4) El recorrido de la función g(x) está entre: 
a) (3, + ∞) 
b) [-3,3] 
c) ℝ 
d) [3, +∞) 
 
5) El dominio de la función h(x) está entre: 
a) (−3, + ∞) 
b) [-3,3] 
c) ℝ 
d) [−3, +∞) 
 
6) El recorrido de la función h(x) está entre: 
a) (−3, + ∞) 
b) [-3,3] 
c) ℝ 





7) El dominio de la función f(x) está entre: 
a) (0, + ∞) 
b) [-3,3] 
c) ℝ 
d) [0, +∞) 
 
 
8) El recorrido de la función f(x) está entre: 
a) (0, + ∞) 
b) [-3,3] 
c) ℝ 
d) [0, +∞) 
 
9) La factorización de la expresión algebraica 𝑥2 − 4 es: 
a) (x +  1)( x −  4) 
b) (x +  1)( x +  4) 
c) (x − 2 )( x −  2) 
d) (x + 2 )( x −  2) 
 
10) La factorización de la expresión algebraica 𝑥2 − 9 es: 
a) (x +  1)( x −  9) 
b) (x +  1)( x +  9) 
c) (x − 3 )( x −  3) 
d) (x + 3 )( x −  3) 
 
11) La factorización de la expresión algebraica 𝑥2 + 6𝑥 + 9 es: 
a) (x +  1)( x −  9) 
b) (x +  1)( x +  9) 
c) (x − 3 )2 
d) (x + 3 )2 
 
 
A continuación se indica una serie de situaciones o ejercicios, para que incluya procedimientos, gráficos, 
cálculos y explicaciones que sean necesarios para su solución.  
 
12) Utiliza la gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑥2 para bosquejar la gráfica de: 𝑔(𝑥) = (𝑥 + 3)2  𝑦   ℎ(𝑥) = (𝑥 − 3)2 
13) Realiza la gráfica de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 2 
14) Utiliza la gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑥2 para bosquejar la gráfica de: 𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 3  𝑦   ℎ(𝑥) = 𝑥2 − 3 
15) Realiza la gráfica de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2 
 
EVALUACIÓN: 
 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
 SUSTENTACION  70% 
REFERENCIAS  
 (M.E.N), M. d. (1998). Lineamientos Curriculares de Matemáticas. Santa Fe de Bogotá, D.C. 





















PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Victor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Teoría de gráficas 
LOGRO: Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones 
polinómicas y racionales. 
 
INSTRUCCIONES:  
 La actividad,  tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en 20 preguntas, es decir cada 
respuesta correcta tendrá una valoración de 0.25 
 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver la actividad será de 300 minutos; distribuidos en dos de sesiones de 
150 minutos, cada sesión.  
Actividad N° 1 de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 - 9 10- 12 13- 16  17 - 20  
 
Traslación de funciones  
Si f(x) es una función, la gráfica de dicha función se puede trasladar de forma vertical, hacia arriba o hacia 
abajo, o trasladar en forma horizontal, a la derecha o a la izquierda. (Marisol Ramírez Rincón, Neyla Yamile 
Castañeda Murcia, Anneris del Rocio Joya Vega, Mercedes Gómez Bello, 2010) 
Traslación vertical  
Sea 𝑘 un número real positivo. La gráfica 𝑦 =  𝑓(𝑥)  +  𝑘 se desplaza k unidades hacia arriba de la gráfica de 
𝑓(𝑥). 
Mientras que la gráfica de 𝑦 = 𝑓(𝑥) − 𝑘 se desplaza k unidades hacia debajo de la gráfica de 𝑓(𝑥). 
En resumen:  
𝑓(𝑥) + 𝐾    𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂 𝒌 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒃𝒂   
𝑓(𝑥) − 𝐾  𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂  𝒌 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐  
-f(x) 𝒔𝒆  𝒓𝒆𝒇𝒍𝒆𝒋𝒂  𝒆𝒏  𝒆𝒍  𝒆𝒋𝒆 𝒙   
Ejemplo: 





Ilustración 3. Ejemplo de traslación vertical a partir de la gráfica 𝑓(𝑥) = 𝑥2 
Traslación horizontal 
Sea ℎ un número real positivo. La gráfica 𝑦 =  𝑓(𝑥 + ℎ) se desplaza k unidades hacia la izquierda de la gráfica 
de 𝑓(𝑥). Mientras que la gráfica de 𝑦 = 𝑓(𝑥 − ℎ) se desplaza k unidades hacia la derecha de la gráfica de 𝑓(𝑥). 
En resumen:  
𝒇(𝒙 + 𝒉)   𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂 h 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒛𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒅𝒂                                                  
𝒇(𝒙 − 𝒉) 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂  h 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂                                                      
 
Ejemplo: 
Utilizar la gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑥2 para bosquejar la gráfica de: 
     𝑓(𝑥) = (𝑥 + 3)2   𝑦  𝑓(𝑥) = (𝑥 − 3)2 
Solución:  
 
Ilustración 4. Ejemplo de traslación horizontal a partir de la gráfica 𝑓(𝑥) = 𝑥2 
Ejercicios 
1. Mediante el uso del papel milimetrado, realiza la gráfica de cada una de las siguientes funciones:  
a) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 2 
b) 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)3 
34 
 
c) 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 4 
d) 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 4 
e) 𝑓(𝑥) = 2 − √𝑥 + 4 
f) 𝑓(𝑥) = 5 − |𝑥 + 3| 
g) 𝑓(𝑥) = −𝑥3 
h) 𝑓(𝑥) = 6 − 𝑥3 
i) 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 2
3
 
j) 𝑓(𝑥) = 2 + √𝑥 − 2
3
 
2. Mediante el uso de un Software, realiza la gráfica de las anteriores funciones del numeral 1   
3. Compara los resultados obtenidos del numeral 1 y 2; con base en ello, responda:  
a) ¿Coincidieron las representaciones de las gráficas de los numerales 1 y 2? ¿Por qué?  
b) ¿Cuáles de los dos métodos para la representación de funciones, te aporta más en las 
competencias matemáticas?  
 
VALORACIÓN: 
 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
 SUSTENTACION  70% 
REFERENCIAS  
(s.f.). Recuperado el 11 de Julio de 2017, de 
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3.4 Informantes clave 
 
A continuación, en la Tabla 3 se incluyen los datos de los estudiantes matriculados en el CLEI 
607 de la institución,  que harán parte de la experiencia de aula que enriquece este proyecto: 
Tabla 3. Muestra de estudiantes del pre-test 
Código Apellidos Nombres Grado o CLEI  
NC607-1 Arango Lujan  Karol Dahiana 607 
NC607-2 Echeverri Cosme Lisandro Andrés  607 
NC607-3 Escobar Isaza  Blanca Inés  607 
NC607-4 Jiménez Petro Miguel Jeffry 607 
NC607-5 Osorio Piedrahita  Eliana Milena 607 
NC607-6 Ospina Jaramillo  Sebastián  607 
NC607-7 Pavas Marulanda  Ruth Mery 607 
NC607-8 Rangel Peña  Oscar Alejandro 607 
NC607-9 Restrepo Ospina Danilo 607 
NC607-10 Rodríguez Correa  John Fredy  607 
NC607-11 Sánchez Castrillón  Tatiana 607 
NC607-12 Tamayo Gil Andrés Felipe  607 
NC607-13 Vargas Isaza  Juan Camilo  607 
Para este proceso también se entrevistan docentes, por ello en la Tabla 4 se incluyen los datos 
de los profesionales que harán parte de  los sujetos claves para este proyecto: 
Tabla 4. Muestra de docentes para la entrevista. 





Licenciado en Matemáticas con Diplomado en 
Necesidades Educativas Especiales, 2 años de 
experiencia laboral en las siguientes instituciones: 
 Instituto SYSDATEC en Líbano Tolima  
 Instituto Antioquia Medellín  
 Colegio Nuevo Cervantes Conocer Medellín  
D02 Guerra 
Barrientos  
Ider  Licenciado en Educación Básica con énfasis en 
Matemáticas con 1 año de experiencia laboral en las 
siguientes instituciones: 
 Escuela Empresarial de Educación Medellín  
 I. E. R. Carlos González  






CAPITULO IV. TRABAJO FINAL 
 
4.1 Informe: Análisis e interpretación de datos 
 
4.1.1 Informe de la Prueba Diagnóstica (Pre-test)  
 
La Prueba Diagnóstica, se implementó el día 17 de Febrero de 2017, y se contó con la 
participación de 13 estudiantes, de los cuales dos estudiantes no se presentaron por ausencia. 
La prueba, se realizó con el fin de diagnosticar los dominios de conocimiento de los niveles de 
comprensión con respecto al tema de los límites de funciones. 
Tabla 5. Muestra de resultados del Pre-test 
Código Total de 
preguntas 
acertadas 
Puntaje  Nivel  Análisis de Información 
NC607-1 12 4.00 Satisfactorio De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”  
Por otro lado, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas; pero,  el estudiante tiene dificultades en 
la realización de gráficas de funciones cuadráticas, y las 
confunde con funciones de valor absoluto. Sin embargo, el 
estudiante tiene bien claro el concepto de dominio y rango 
de las funciones. 
NC607-2 13 
 
4.33 Avanzado De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”  
Por otro lado, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas; pero,  el estudiante le hace falta más 
pulso para graficar las parábolas de las funciones 
cuadráticas.  
NC607-3 13 4.33 Avanzado De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”. Sin embargo, en un caso de 
factorización, realizó el procedimiento.   
Por otro lado, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas; pero,  el estudiante le hace falta más 
pulso para graficar las parábolas de las funciones 
cuadráticas. Sin embargo, el estudiante tiene bien claro el 
concepto de dominio y rango de las funciones. 
NC607-4 12 4.00 Satisfactorio  De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante no 
contesto las tres preguntas sobre factorización.  
Por otro lado, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas; además,  el estudiante tiene bien claro 
el concepto de dominio y rango de las funciones. 
NC607-5 12 4.00 Satisfactorio De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”  
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Por otro lado, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas; pero,  el estudiante tiene dificultades en 
la realización de gráficas de funciones cuadráticas y las 
confunde con funciones de valor absoluto. 
NC607-6 14 4.67 Avanzado De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”. Sin embargo, en un caso de 
factorización, realizó el procedimiento.   
Asimismo, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas, realizando el bosquejo de las 6 
funciones propuestas, teniendo en cuenta el dominio y el 
rango de una función.  
NC607-7 10 3.33 Satisfactorio De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”  
Por otro lado, no contesto las 4 preguntas abiertas.  
NC607-8 0 0.00 Insatisfactorio No presentó el diagnóstico por ausencia.  
 
NC607-9 11 3.67 Satisfactorio De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”  
Por otro lado, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas; pero,  el estudiante le hace falta más 
pulso para graficar las parábolas de las funciones 
cuadráticas y cúbicas.  
NC607-
10 
12 4.00 Satisfactorio De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”.  
Por otro lado, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas; pero,  el estudiante le hace falta más 
pulso para graficar las parábolas de las funciones 
cuadráticas y cúbicas. Sin embargo, el estudiante tiene bien 
claro el concepto de dominio y rango de las funciones. 
NC607-
11 
13 4.33 Avanzado  De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”  
Por otro lado, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas; pero,  el estudiante le hace falta más 
pulso para graficar las parábolas de las funciones 
cuadráticas y cúbicas. Sin embargo, el estudiante tiene bien 
claro el concepto de dominio y rango de las funciones.  
NC607-
12 
13 4.33 Avanzado De las 11 preguntas de elección múltiple con única 
respuesta de la prueba diagnóstica, el estudiante acertó 10 
preguntas. Solamente, no acertó en un caso de factorización 
“diferencia de cuadrados”  
Por otro lado, el estudiante, realizó completamente las 4 
preguntas  abiertas, solamente  se equivocó en la ecuación, 
de una función con traslación vertical, por error de signo. Sin 
embargo, el estudiante tiene bien claro el concepto de 
dominio y rango de las funciones.  
NC607-
13 







Tabla 6. Análisis de resultados por parte de los estudiantes,  de la pregunta abierta N° 12. 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
  
  
N° estudiantes: 7 N° estudiantes: 4 N° estudiantes: 1 N° estudiantes: 1 
Descripción de lo ocurrido: A pesar de los conocimientos previos de los estudiantes sobre 
el dominio y rango de las funciones cuadráticas y cúbicas; los estudiantes tienen 
desconocimiento de cómo son las características de la gráfica de cada función. Debido a las 
observaciones, se hace necesario implementar talleres con ejercicios para realización de 
gráficas mediante un software o papel milimetrado, para luego enfatizarse en los talleres 
con situaciones  problemas de límites de funciones con expresiones algebraicas.  
 
4.1.2  Informe de la Entrevista  
La entrevista, se implementó el día 7 de Marzo de 2017, y se contó con la participación de dos 
docentes del grado décimo grado de la Institución Educativa Nuevo Cervantes; asimismo, se 







Tabla 7. Matriz de Análisis: Entrevista 
Ejes  Preguntas 
Guías  




























































básicas en los 
números R 











n” D02  
 
   
Cabe resaltar en D01, su referencia en 
Expedición Currículo del plan de Área 
de Matemáticas en el Pensamiento 
variacional y sistemas algebraicos y 
analíticos; el estudiante 
posteriormente, debe identificar y 
utilizar “diferentes maneras de definir y 
medir la pendiente de una curva que 
representa en el plano cartesiano 
situaciones de variación” (Alcaldía de 
Medellín, Secretaría de Educación, 
2014). 
 
En cambio en D02, se basa en el 
Pensamiento numérico y sistemas 
numéricos, en donde cada estudiante 
identifica y utiliza “la potenciación, 
radicación y logaritmación para 
representar situaciones matemáticas y 
no matemáticas y para resolver 
problemas” ibíd.  
 
¿Qué tipos de 
pensamiento 
matemático, 















sistemas numéricos  
-Pensamiento 










numérico” D02  
Los docentes D01 y D02, coinciden en 
los dos tipos de pensamientos dentro 
de los Lineamientos Curriculares del 
Ministerio de Educación Nacional, en 
el área de Matemáticas.  
 






un estudiante en 





-Aplicación de los 
números reales en 






dominio y del 
rango, así como la 
diferenciación de 
los distintos tipos 
de funciones” D02 
 
Según D01, se hace referencia en 
Expedición Currículo en el área de 
matemáticas, como indicador de 
desempeño, en el saber hacer; cada 
estudiante en el grado undécimo, 
“aplica propiedades de los números 
reales cuando resuelve problemas 
cotidianos”. (Alcaldía de Medellín, 
Secretaría de Educación, 2014) 
 
En cambio, D02 se hace referencia en 









































tienen que ver 
con el 
aprendizaje de 
los “límites de 
funciones”, para 






y respetar los 














D01, se hace referencia en un 
indicador de desempeño, en 
Expedición Currículo en el saber ser 
de cada estudiante; complementando,  
cada estudiante, “argumenta y debate 
sobre dilemas de la vida en los que 
entran en conflicto el bien general y el 
bien particular, reconociendo los 
mejores argumentos, así sean 
distintos a los míos”. (Alcaldía de 
Medellín, Secretaría de Educación, 
2014) 
 
En cambio D02, se hace referencia en 
las competencias del grado undécimo 
de expedición Currículo en el área de 
Matemáticas.  
 















problemas en el 












Es muy importante considerar el 
aporte de D01, debido a que, “la 
actividad de resolver problemas ha 
sido considerada como un elemento 
importante en el desarrollo de las 
matemáticas y en el estudio del 




En cambio D02, se hace referencia en 
un pensamiento de los Lineamientos 






















¿Qué tipos de 







“-La fluctuación del 
dólar  
-Comportamiento 
de un producto en 




os con las 
finanzas 
 Relacionad
os con las 
distancias 
 Relacionad
os con el 
comportami




Son muy importantes los aportes de 
D01 y D02, para implementar 
situaciones problemas, con las 



























utiliza, para la 
enseñanza de 
los  “límites de 
funciones”, en la 
resolución de 
problemas?  
“ *Se debe tener en 
cuenta que tipo de 
límite es: 
-función normal  
-función a trozos 
-función 
polinómicas 
*Sustituir el límite 
en la función 
-Si es a trozos 
evaluar los limites 
laterales 
-Si es polinómicas 
cuando 𝑥 → −∞ ó 
+∞ se comporta 








os con las 
distancias  
 Relacionad
os  con el 
comportami
ento de un 
fenómeno” 
D02 
Es muy importante utilizar la función a 
trozos expuesta por D01, ya que se 
puede visualizar los límites laterales. 
 
Según Expedición Currículo en el área 
de matemáticas, en el Pensamiento 
métrico y sistemas de medidas, del 
grado cuarto, el estudiante debe tener 
la capacidad de medir distancias; 
además, es un conocimiento previo 
que debe tener los estudiantes a la 
hora de enfrentarse una situación 










problema, en el 




“Manejo de la recta 
numérica y plano 
cartesiano 
*tener en cuenta 
las operaciones 
básicas en 
ℕ, ℤ, ℚ 𝑦 ℝ 
*propiedades de los 
















D01, se referencia en un indicador de 
desempeño en el saber hacer de 
Expedición Currículo, en donde el 
estudiante, “aplica propiedades de los 
números reales cuando resuelve 
problemas cotidianos” 
 
En cambio en D02, se basa en 
algunos pasos de George Polya; el 
primer paso es comprender el 
problema, es un paso muy importante 
en todo problema ya sea de física, 
química, estadística, economía, entre 
otros; pues si el estudiante no logra 
entender lo que pide el problema 
































































aplica, para la 
enseñanza de 
los “límites de 
funciones”? 


















Cabe resaltar en D01, que con la 
ayuda del Geoplano se puede 
implementar actividades lúdicas con 
respecto a situaciones problemas. 
Asimismo, favorecen a los estudiantes 
en el desarrollo del Pensamiento 
Geométrico que exigen los 
Lineamientos Curriculares de 
Matemáticas del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
En D02, hay que considerar los 
programas tecnológicos que faciliten la 







importante en la 
enseñanza de 
los “límites de 
funciones”?  
 











D01, considera importante el valor 
numérico de un polinomio, debido a 
que el estudiante debe tener 
conocimientos previos a la hora de 
enfrentarse a un ejercicio o situaciones 
problemas con límites de funciones.  
 
En cambio, D02, se hace referencia en 
una competencia de Expedición 
Currículo en el área de Matemáticas.  










-Alfa 11 con 
estándares  





D02   
Cabe resaltar en D01, que el libro Alfa 
11 con estándares, es un libro que 
orienta al estudiante, con situaciones 
problemas en su contexto. En cambio 
en D02, quiso decir que utiliza el 
Cálculo de Leithold, para las 
aplicaciones de los límites de 
funciones. 
Por último, los dos coinciden en el libro 





propone el PEI 
y/o plan de área 
de la institución, 
para evaluar a 
un estudiante en 





“No respondió” D01 
 
“ 









Cabe resaltar, que ninguno de los dos 
conoce el PEI de la institución.  
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4.1.3  Retos y oportunidades  
El proyecto presentó varios retos para su realización que se transformaron en 
oportunidades. 
En cuanto a los retos, el investigador-autor de este informé, debió cambiar de 
institución educativa,  pasar de estudiantes adolescentes a desarrollar la propuesta 
con una  población de estudiantes del CLEI 607 -adulta;  tal condición de adultez 
implica otras características, por ejemplo, los estudiantes trabajan y tiene 
responsabilidades con su familia, en ocasiones por falta de  espacio en sus 
jornadas laborales  no realizan los trabajos independientes y tareas  propuestos 
por el docente; asimismo, la mayoría de estudiantes están validando el bachillerato 
por ciclos, debido a un requisito por parte de una empresa, que ellos laboran. Por 
tal motivo, por orden de la institución y reuniones con los docentes y directivos 
académicos, se llegaron de acuerdo de dejar trabajos académicos a los 
estudiantes, adecuados con base en sus conocimientos previos. Como se puede 
observar en la descripción de lo ocurrido del diagnóstico (ver tabla 6), se hace 
necesario realizar un repaso de temas sobre funciones, para luego implementar 
talleres con ejercicios apropiados, para luego implementar situaciones problemas 
en la enseñanza de los límites de funciones. 
La didáctica aquí plantea nuevos retos para el trabajo con adultos-trabajadores y 
estudiantes, con grandes deseos de superación y condiciones adversas para 
algunos procesos de aprendizaje. Las condiciones descritas condujeron a tomar 
decisiones: disminuir la cantidad y  el tipo de actividades,  invertir gran cantidad de 
tiempo en las actividades  presenciales y en el aula pues las tareas no se 
realizaban con la calidad esperada.  No  fue posible trabajar tanto  como se 
esperaba  en situaciones problema  y se enfatizó en ejercicios, dejando evidencia 
de que el terreno se abonó para  tener luego una excelente  oportunidad para 
enfatizar en situaciones problema más cercanas a su experiencia laboral. Además, 





4.2 Análisis e interpretación de actividades: Experiencia de 
Aula 
 
4.2.1 Informe de la Actividad N° 1 
 
Se identifica la necesidad de fortalecer el pulso y la motricidad fina en trazos por 
ello, se hace necesario implementar otra actividad para fortalecer la prueba 
anterior. En primer lugar, el día 24 de Marzo de 2017, se explicó el tema sobre la 
Teoría de Gráficas con ejercicios en clases, antes de la implementación de la 
Actividad N°1. 
La actividad N°1, se implementó el día 31 de Marzo de 2017, y se contó con la 
participación de 13 estudiantes, de los cuales 4 estudiantes no se presentaron por 
ausencia.  
Tabla 8. Muestra de estudiantes de la Actividad N° 1 
Código Apellidos Nombres Grado o CLEI  
NC607-1 Arango Lujan  Karol Dahiana 607 
NC607-2 Echeverri Cosme Lisandro Andrés  607 
NC607-3 Escobar Isaza  Blanca Inés  607 
NC607-4 Jiménez Petro Miguel Jeffry 607 
NC607-5 Osorio Piedrahita  Eliana Milena 607 
NC607-6 Ospina Jaramillo  Sebastián  607 
NC607-7 Pavas Marulanda  Ruth Mery 607 
NC607-8 Rangel Peña  Oscar Alejandro 607 
NC607-9 Restrepo Ospina Danilo 607 
NC607-10 Rodríguez Correa  John Fredy  607 
NC607-11 Sánchez Castrillón  Tatiana 607 
NC607-12 Tamayo Gil Andrés Felipe  607 




Tabla 9. Muestra de resultados de la Actividad N° 1 
Código Total de 
preguntas 
acertadas 
Puntaje  Nivel  Análisis de Información 
NC607-1 18 4.5 Avanzado La estudiante en papel 
milimetrado realizó 8 gráficas, 
de ahí se puede observar que 
tiene falencias en una gráfica 
con reflexión;   y con el uso del 
Software realizó las 10 
gráficas. Además, respondió la 
pregunta  3, argumentando:  
“A) ALGUNAS GRAFICAS 
CONCIDIERON DE ACUERDO AL 
PROGRAMA “ROBERPROF” YA 
QUE HACEMOS UNA MEJOR 
PRACTICA CON EL PROGRAMA Y 
DAMOS CON MEJOR EXATITUD 
B) LA FUNCION ES MAS 
CORRECTA ES LA DEL PROGRAMA 
“ROBERPROF” ME  APORTA MAS 
CONOCIMIENRO SOBRE LAS 





0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 1, por 
ausencia.  
 
NC607-3 18 4.5 Avanzado La estudiante en papel 
milimetrado realizó 8 gráficas, 
en donde le falta más 
motricidad fina en el trazo de 
la realización de una gráfica 
de raíz cuadrada;   y con el 
uso del Software realizó las 10 
gráficas. Además, respondió la 
pregunta  3, argumentando:  
“a) no  porque las gráficas son  
diferentes 
b)en el computador porque 
son más fáciles los métodos 
de aplicación”  
NC607-4 0 0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 1, por 
ausencia.  
NC607-5 0 0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 1, por 
ausencia.  
NC607-6 19 4.75 Avanzado El estudiante en papel 
milimetrado realizó las 10 
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gráficas y mediante el uso del 
Software realizó las 10 
gráficas. Se puede observar, 
que el estudiante tiene 
motricidad fina solamente, en 
la realización de gráficas de 
funciones cuadráticas, cubicas 
y valor absoluto. Además, 
respondió la pregunta  3, 
argumentando:  
“a) Algunas gráficas 
coincidieron de acuerdo con el 
programa “Roberprof” ya que 
toda  grafica no fue precisa 
con el programa 
 
b) La función más correcta es 
la del programa Roberprof me 
aporta más conocimiento y 
más precisión con las gráficas” 
 
NC607-7 12 3.00 Debe mejorar La estudiante en papel 
milimetrado realizó 8 gráficas, 
de ahí se puede observar que 
no tiene motricidad fina en 7 
gráficas;   y con el uso del 
Software realizó 4 gráficas, 
debido que no se siente a 
gusto con el manejo del 
computador. Además, 
respondió la pregunta  3, 
argumentando:  
“a) Si por que se hizo la misma 
operación, pero en forma 
diferente que fue manual, y 
con un programa en el 
computador 
 
b) Manual ya que casi no se 
manejar el computador” 
NC607-8 0 0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 1, por 
ausencia.  
 
NC607-9 16 4.00 Satisfactorio El estudiante en papel 
milimetrado realizó 8 gráficas, 
de ahí se puede observar que 
no tiene motricidad fina en 3 
gráficas;   y con el uso del 
Software realizó 10 gráficas 
con un compañero. Además, 
no respondió la pregunta  3. 
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NC607-10 19 4.75 Avanzado El estudiante en papel 
milimetrado realizó 10 gráficas, 
de ahí se puede observar que 
no tiene motricidad fina 
solamente en 2 gráficas;   y 
con el uso del Software realizó 
las 10 gráficas. Además, 
respondió la pregunta  3, 
argumentando:  
“a) Algunas gráficas 
coincidieron de acuerdo con el 
programa “Roberprof” Ya que 
toda  grafica no fue precisa 
con el programa 
 b) Para mi concepto 
ahorramos tiempo con trabajo 
escrito pero es un gran aporte 
al estudiante otros métodos.” 
NC607-11 18 4.50 Avanzado  La estudiante en papel 
milimetrado realizó 8 gráficas, 
de ahí se puede observar que 
no tiene motricidad fina en 3 
gráficas;   y con el uso del 
Software realizó las 10 
gráficas. Además, respondió la 
pregunta  3, argumentando:  
 
“A) SI PORQUE LAS 
GRÁFICAS COINCIDIERON 
MUCHO  
B) POR LOS DOS MÉTODOS 
ME APORTAN PARA MI 
APRENDIZAJE” 
NC607-12 19 4.75 Avanzado El estudiante en papel 
milimetrado realizó las 10 
gráficas y mediante el uso del 
Software realizó las 10 
gráficas. Se puede observar, 
que el estudiante tiene 
motricidad fina solamente, en 
6 gráficas. Además, respondió 
la pregunta  3, argumentando:  
“a) SI, porque uno aprende 
más fácil y se ahorra tiempo y 
dinero 
 
b)  El del computador, hago las 
cosas más rápido, es más 
fácil, y hace más precisión en 
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el punto de las gráficas.” 
NC607-13 0 0.00 Insatisfactorio El estudiante en papel 
milimetrado realizó solamente 
8 gráficas y mediante el uso 
del Software realizó las 10 
gráficas. Se puede observar, 
que el estudiante tiene 
motricidad fina solamente, en 
la realización de gráficas de 
funciones cuadráticas, cubicas 
y valor absoluto. Además, 
respondió la pregunta  3, 
argumentando:  
“a) ME PARECIO MUY 
ELEGANTE EL TALLER 
AUNQUE SUS FORMULAS 
ERAN UN POCO 
COMPLICADAS PERO 
ENTENDIBLES PERO SI 
CONSIDERO QUE NOS 
AYUDAN MUCHO PARA UN 
FUTURO. 
b) EL MÉTODO QUE MAS ME 
LLLAMO LA ATENCION FUE 
EL ESCRITO YA QUE 




Tabla 10. Análisis de resultados por parte de los estudiantes,  de la gráfica 𝑓(𝑥) = −𝑥3 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
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N° estudiantes: 5 N° estudiantes: 2 N° estudiantes: 3 N° estudiantes: 3 
Descripción de lo ocurrido: La mayoría de estudiantes realizaron las gráficas en papel 
milimetrado, notificando que se sienten más a gusto en papel milimetrado, mejorando así la 
motricidad fina en sus trazos; pero sin embargo, los estudiantes advierten que mediante el 
uso de un software, realizan las gráficas más precisas.  
Realización de la gráfica de un estudiante, por medio de un software libre:  
 
 
Tabla 11. Análisis de resultados por parte de los estudiantes,  de la gráfica 𝑓(𝑥) = 5 − |𝑥 + 3| 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
    
N° estudiantes: 8 N° estudiantes: 3 N° estudiantes: 1 N° estudiantes: 1 
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Descripción de lo ocurrido: Otras de las gráficas importantes es del valor absoluto, en 
donde los estudiantes identificaron la diferencia entre la gráfica de valor absoluto y la función 
cuadrática, debido al bosquejo de la gráfica, por medio del software y el papel milimetrado. 
Como se puede observar en las ilustraciones, algunos estudiantes, les hace falta construir la 
traslación vertical. 





4.2.2 Informe de la Actividad N° 2 
 
En primer lugar, el día 7 de Abril de 2017, se explicó el tema sobre sucesiones y 
límites, antes de la implementación de la Actividad N° 2 (ver material que 
enriquece la propuesta). La actividad N° 2, se implementó el día 21 de Abril de 
2017, y se contó con la participación de 5 estudiantes. 
Tabla 12. Muestra de estudiantes de la Actividad N° 2 
Código Apellidos Nombres Grado o CLEI  
NC607-1 Arango Lujan  Karol Dahiana 607 
NC607-2 Echeverri Cosme Lisandro Andrés  607 
NC607-3 Escobar Isaza  Blanca Inés  607 
NC607-4 Jiménez Petro Miguel Jeffry 607 
NC607-5 Osorio Piedrahita  Eliana Milena 607 
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NC607-6 Ospina Jaramillo  Sebastián  607 
NC607-7 Pavas Marulanda  Ruth Mery 607 
NC607-8 Rangel Peña  Oscar Alejandro 607 
NC607-9 Restrepo Ospina Danilo 607 
NC607-10 Rodríguez Correa  John Fredy  607 
NC607-11 Sánchez Castrillón  Tatiana 607 
NC607-12 Tamayo Gil Andrés Felipe  607 
NC607-13 Vargas Isaza  Juan Camilo  607 
 
Tabla 13. Muestra de resultados de la Actividad N° 2 
Código Total de 
preguntas 
acertadas 
Puntaje  Nivel  Análisis de Información 
NC607-1 0 
 




0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 2. 
NC607-3 0 0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 2, 
por ausencia.  
 
NC607-4 0 0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 2, 
por ausencia.  
NC607-5 0 0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 2, 
por ausencia.  
NC607-6 5 5 Avanzado El estudiante realizó los 
tres diseños, antes de 
resolver el problema. 
Asimismo, de cada diseño 
llegó a la ecuación de la 
función lineal y función 
cuadrática; además 
construyó el bosquejo de la 
gráfica de la función 
cuadrática y expresó la 
situación en un lenguaje 
matemático, utilizando 
límite.   
NC607-7 0 
 




0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 2. 
 
NC607-9 5 4.5 Avanzado El estudiante realizó los 
tres diseños, antes de 
resolver el problema. 
Asimismo, de cada diseño 
llegó a la ecuación de la 




expresó la situación en un 
lenguaje matemático, 
utilizando límite. Le hace 
más motricidad fina en la 
construcción de la gráfica 
de la función cuadrática.    
NC607-10 5 4.8 Avanzado El estudiante realizó los 
tres diseños, antes de 
resolver el problema. 
Asimismo, de cada diseño 
llegó a la ecuación de la 
función lineal y función 
cuadrática; además 
construyó el bosquejo de la 
gráfica de la función 
cuadrática y expresó la 
situación en un lenguaje 
matemático, utilizando 
límite.   
NC607-11 0 
 
0.00 Insatisfactorio No presentó la Actividad 2. 
 
NC607-12 5 4.8 Avanzado El estudiante realizó los 
tres diseños, antes de 
resolver el problema. 
Asimismo, de cada diseño 
llegó a la ecuación de la 
función lineal y función 
cuadrática; además 
construyó el bosquejo de la 
gráfica de la función 
cuadrática y expresó la 
situación en un lenguaje 
matemático, utilizando 
límite.   
NC607-13 4 4.00 Satisfactorio El estudiante realizó los 
tres diseños, antes de 
resolver el problema. 
Asimismo, de cada diseño 
llegó a la ecuación de la 
función lineal y función 
cuadrática.  Le faltó 
construir la gráfica de la 
función cuadrática, pero 
expresó la situación en un 
lenguaje matemático, 




Tabla 14. Análisis de resultados por parte de los estudiantes, de la Actividad N° 2 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
 
   
N° estudiantes: 9 N° estudiantes: 2 N° estudiantes: 1 N° estudiantes: 1 
Descripción de lo ocurrido: Los estudiantes con base a un problema similar resolvieron la 
situación problema. Asimismo, construyeron la función cuadrática de la situación, para luego 





4.2.3 Informe de la Tarea N° 1 
 
La Tarea N°1, se implementó los días 21 de Abril de 2017 y el 28 de Abril de 2017, 
y se contó con la participación de 13 estudiantes, de los cuales 11 estudiantes no 
realizaron la tarea.  
Tabla 15. Muestra de estudiantes de la Tarea N° 1 
Código Apellidos Nombres Grado o CLEI  
NC607-1 Arango Lujan  Karol Dahiana 607 
NC607-2 Echeverri Cosme Lisandro Andrés  607 
NC607-3 Escobar Isaza  Blanca Inés  607 
NC607-4 Jiménez Petro Miguel Jeffry 607 
NC607-5 Osorio Piedrahita  Eliana Milena 607 
NC607-6 Ospina Jaramillo  Sebastián  607 
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NC607-7 Pavas Marulanda  Ruth Mery 607 
NC607-8 Rangel Peña  Oscar Alejandro 607 
NC607-9 Restrepo Ospina Danilo 607 
NC607-10 Rodríguez Correa  John Fredy  607 
NC607-11 Sánchez Castrillón  Tatiana 607 
NC607-12 Tamayo Gil Andrés Felipe  607 
NC607-13 Vargas Isaza  Juan Camilo  607 
 
Tabla 16. Muestra de resultados de la Tarea N°1  
Código Total de 
preguntas 
acertadas 
Puntaje  Nivel  Análisis de Información 
NC607-1 0 
 




0.00 Insatisfactorio No realizó la Tarea N° 1. 
NC607-3 0 0.00 Insatisfactorio No realizó la Tarea N° 1. 
NC607-4 0 0.00 Insatisfactorio No realizó la Tarea N° 1. 
NC607-5 0 0.00 Insatisfactorio No realizó la Tarea N° 1. 
NC607-6 5 5 Avanzado El estudiante realizó los tres 
diseños, antes de resolver el 
problema. Asimismo, de cada 
diseño llegó a la ecuación de 
la función lineal y función 
cuadrática; además construyó 
el bosquejo de la gráfica de la 
función cuadrática y expresó la 
situación en un lenguaje 
matemático, utilizando límite.   
NC607-7 0 
 








0.00 Insatisfactorio No realizó la Tarea N° 1. 
 
NC607-10 5 4.8 Avanzado El estudiante realizó los tres 
diseños, antes de resolver el 
problema. Asimismo, de cada 
diseño llegó a la ecuación de 
la función lineal y función 
cuadrática; además construyó 
el bosquejo de la gráfica de la 
función cuadrática y expresó la 
situación en un lenguaje 
matemático, utilizando límite.   






0.00 Insatisfactorio No realizó la Tarea N° 1. 
NC607-13 0 
 
0.00 Insatisfactorio No realizó la Tarea N° 1. 
 
Tabla 17. Análisis de resultados por parte de los estudiantes, de la Tarea N° 1 




N° estudiantes: 11 N° estudiantes: 0 N° estudiantes: 0 N° estudiantes: 2 
Descripción de lo ocurrido: Los dos estudiantes que realizaron la tarea,  le faltaron más 
pulso en la construcción de las gráficas, pero expresaron su situación en un lenguaje 
matemático utilizando límite; cabe resaltar que los estudiantes se basaron en un problema 
similar. Debido, a las falencias de los otros estudiantes, se hace necesario implementar un 
taller dentro del aula de clase. 





4.2.4 Informe del Taller en Clase  
 
El Taller en Clase (ver material que enriquece la propuesta), se implementó el día 
28 de Abril de 2017, y se contó con la participación de 8 estudiantes, de los cuales 
5 estudiantes no se presentaron por ausencia. 
Tabla 18. Muestra de estudiantes del Taller en Clase.  
Código Apellidos Nombres Grado o CLEI  
NC607-1 Arango Lujan  Karol Dahiana 607 
NC607-2 Echeverri Cosme Lisandro Andrés  607 
NC607-3 Escobar Isaza  Blanca Inés  607 
NC607-4 Jiménez Petro Miguel Jeffry 607 
NC607-5 Osorio Piedrahita  Eliana Milena 607 
NC607-6 Ospina Jaramillo  Sebastián  607 
NC607-7 Pavas Marulanda  Ruth Mery 607 
NC607-8 Rangel Peña  Oscar Alejandro 607 
NC607-9 Restrepo Ospina Danilo 607 
NC607-10 Rodríguez Correa  John Fredy  607 
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NC607-11 Sánchez Castrillón  Tatiana 607 
NC607-12 Tamayo Gil Andrés Felipe  607 
NC607-13 Vargas Isaza  Juan Camilo  607 
 
Tabla 19. Muestra de resultados del Taller en Clase.  
Código Total de 
preguntas 
acertadas 
Puntaje  Nivel  Análisis de Información 
NC607-1 3 3.75 Satisfactorio Solamente realizó los tres 




4.63 Avanzado Realizó los cuatro puntos 
con procedimientos, pero 
falló en el cálculo del valor 



















4.63 Avanzado Realizó los cuatro puntos 
con procedimientos, pero 
falló en el cálculo del valor 
de la constante en el 
cuarto punto. 
NC607-7 3 3.75 Satisfactorio Solamente realizó los tres 




0.00 Insatisfactorio No presentó el Taller en 
Clase. 
 
NC607-9 3 3.75 Satisfactorio Solamente realizó los tres 




4.63 Avanzado Realizó los cuatro puntos 
con procedimientos, pero 
falló en el cálculo del valor 
de la constante en el 
cuarto punto. 
NC607-11 3 3.75 Satisfactorio Solamente realizó los tres 
primeros ejercicios con 
procedimientos.  







4.63 Avanzado Realizó los cuatro puntos 
con procedimientos, pero 
falló en el cálculo del valor 




Tabla 20. Análisis de resultados por parte de los estudiantes, del Taller en Clase.  
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
    
N° estudiantes: 5 N° estudiantes: 0 N° estudiantes: 4 N° estudiantes: 4 
Descripción de lo ocurrido: Como se puede apreciar en las evidencias de los estudiantes; 
los estudiantes, tienen conocimiento sobre límites, debido a una previa explicación sobre 
límites con funciones a trozos o tramos. Cabe resaltar que los estudiantes, resuelven 
situaciones o ejercicios en un tiempo determinado; aunque fueron 4 actividades del taller, los 
estudiantes solventaron la mayoría de las actividades. 
 
4.3 Material que enriquece la propuesta 
 
A continuación se  incluye la ilustración 5 en la cual se sintetizan aspectos 




Ilustración 5. Esquema N° 1 sobre la Estrategia Metodológica. 
Según los Lineamientos Curriculares del M. E. N. “las matemáticas deben estar 
consideradas en las propuestas curriculares formuladas por los PEI”, en efecto las 
actividades evaluativas y las tareas, es una oportunidad que el estudiante 
comuniquen sus ideas matemáticas, frente a situaciones problemas. Asimismo, 
este tipo de actividades sirve como una estrategia de enseñanza que enriquece la 
propuesta. Por último, se recomienda a los docentes en un futuro, realizar la 
autoevaluación como otra técnica o actividad propuesta.  
 
Parafraseando a Vigotsky, el estudiante desempeña un papel activo en la 




Ilustración 6. Construcción del conocimiento por parte del estudiante 
Dentro de la propuesta, teniendo en cuenta lo que hice como docente mediador los 























Prácticas educativas que motivan la 
reflexión, la crítica y la participación.
-Estrategias que utilizan los estudiantes 
para desarrollar una tarea.
-Planteamiento de diferentes tipos de 
tareas y la intencionalidad de las mismas
Estrategias propuestas por los docentes 
para guiar a los estudiantes a realizar 






























-Situaciones problemas en 
su contexto
Explica





-Métodos habituales o 
generales que usa la gente 
para resolver problemas, 















- Criterios de evaluación
Propone
Un plan de 
trabajo
- Cooperativo







- Estrategias y 
procedimientos utilizados, 
para plantear y resolver 




Estructura de la propuesta 
Actividad Tarea Prueba escrita Autoevaluación 
 
 
Ilustración 8. Estructura de la propuesta mediante competencias. 
A continuación se incluyen ejemplos que sirven como modelo de los diferentes 





















PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Victor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta, describe y calcula el concepto de límite de una función cuadrática 
mediante una situación problema. 
  
INSTRUCCIONES:  
 La actividad tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en un problema 
con 5 preguntas, es decir cada respuesta correcta tendrá una valoración de 1  
 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver la actividad: 150 minutos. 
 Se considerará la precisión de la escritura de las preguntas abiertas. 
Actividad N° 2 de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 – 2.4 2.5- 2.9  3- 4.4  4.5 - 5 
 
Problema 1.  Un ingeniero quiere hacer un arco rectangular para fútbol  y que uno de sus lados 
sea la grama verde de la cancha. Le entrega a su maestro de obra 8 m de un material, para 
construir el arco y le dice que tenga cuidado con las dimensiones, que le va a dar al ancho y 
largo del arco, porque él quiere que el área del arco sea la máxima.  
 
Ilustración 9. Tomado en http://www.clipartbest.com/porteria-png 
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Con base en la anterior situación, responda: 
a) Haga como mínimo 3 diseños del arco rectangular para fútbol ( uno de ellos según las 
normas internacionales  de la FIFA)   
b) Halle el área para cada diseño 
c) Calcule el área máxima del arco rectangular para fútbol   
d) Con base en la función del área máxima del arco rectangular para fútbol, construya su 
correspondiente gráfica. 
e) Calcule el área máxima del arco rectangular cuando x tiende a 4 y expresa la situación 




 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
 SUSTENTACION  70% 
REFERENCIAS  
 Jhon Jairo García, Julia Victoria Escobar, Carlos Alberto Rojas, Carlos Mario Restrepo, 
César Augusto Ruiz, Elkin Alberto Castrillón, Héctor Javier Herrera, Juan Guillermo 
Arango, Margarita Emilia Patiño, María Encarnación Ramírez, Sergio Alberto Alarcón. 






























PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Víctor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta, describe y calcula el concepto de límite de una función exponencial 
mediante una situación problema. 
  
INSTRUCCIONES:  
 La actividad tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en un problema 
con 5 preguntas, es decir cada respuesta correcta tendrá una valoración de 1  
 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver la actividad: 150 minutos. 
 Se considerará la precisión de la escritura de las preguntas abiertas. 
Actividad N° 3 de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 – 2.4 2.5- 2.9  3- 4.4  4.5 - 5 
 
Problema 1.  En un experimento para controlar y estudiar el crecimiento de las bacterias, se 
inicia con una cantidad de 300. El investigador observa que cada hora que transcurre el 
número de bacterias se duplica 
 
Con base en la anterior situación, responda: 
a) Realiza una tabla de datos con el comportamiento. 
b) Estima el número de bacterias que tendría el investigador para un valor intermedio de 
tiempo t= 0.25 s. 
c) Calcula el número de bacterias que tendría el investigador  media hora y una hora 
antes de iniciar su experimento. 
d) ¿Cómo puede representar el crecimiento de las bacterias?  
e) ¿Qué sucede con la población de bacterias cuando t tiende a 0? Expresa la situación en 






 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
 SUSTENTACION  70% 
REFERENCIAS  
 Leonor Camargo Uribe, Gloria García de García, Cecilia Leguizamón de Bernal, Carmen 
Samper de Caicedo y Celly Serrano de Plazas. Alfa 9. Bogotá D. C. : Editorial Norma S. 


















PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Victor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta, describe y calcula el concepto de límite de una función exponencial 
mediante una situación problema. 
  
INSTRUCCIONES:  
 La actividad tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en un problema 
con 2 preguntas, es decir cada respuesta correcta tendrá una valoración de 2.5 
 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver la actividad: 150 minutos. 
 Se considerará la precisión de la escritura de las preguntas abiertas. 
Actividad N° 4  de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
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0 – 2.4 2.5- 2.9  3- 4.4  4.5 - 5 
 
Problema 1.  En un experimento biológico, la población de una colonia de bacterias (en 
millones) después de x días está dada por: 




    a) ¿Cuál es la población inicial de la colonia? 




 Se obtiene información acerca de si la población crece indefinidamente o tiende a estabilizarse 
en algún valor fijo. Determine cuál de estas situaciones ocurre.  
 
VALORACIÓN: 
 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
















DOCENTE: Lic. Víctor Alfonso Pérez Salamanca 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta, describe y calcula el concepto de límite de una función algebraica, 
transcendental o por tramos mediante una situación problema. 
  
INSTRUCCIONES:  
 La tarea tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en un diseño de un 
problema inventado por parte del estudiante, con 5 preguntas, es decir cada respuesta 
correcta tendrá una valoración de 1  
 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Se considerará la precisión de la escritura de las preguntas abiertas. 
Tarea N° 1 de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 – 2.4 2.5- 2.9  3- 4.4  4.5 - 5 
 
Problema 1.   Redacte una situación problema cercana a su realidad, que sea de su autoría para 
construir un diseño de  dicha  situación,  para ello puede tomar como modelo la  Actividad N°2  
de la sesión anterior.  Sea creativo, recursivo y apoye su construcción con imágenes. 
Con base en la situación propuesta, se pide que: 
a. Haga como mínimo 3 diseños de la situación    
b. Halle el área para cada diseño 
c. Calcule el área máxima del diseño de la situación  
d. Con base en la función del área máxima del diseño de la situación, construya su 
correspondiente gráfica. 
e. Calcule el área máxima del diseño de la situación cuando x tiende a la mitad del valor 
del diseño y expresa la situación en un lenguaje matemático utilizando límite.  
 
VALORACIÓN: 
 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
 SUSTENTACION  70% 
REFERENCIAS  
 Jhon Jairo García, Julia Victoria Escobar, Carlos Alberto Rojas, Carlos Mario Restrepo, 
César Augusto Ruiz, Elkin Alberto Castrillón, Héctor Javier Herrera, Juan Guillermo 
Arango, Margarita Emilia Patiño, María Encarnación Ramírez, Sergio Alberto Alarcón. 














PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Victor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta, describe y calcula el concepto de límite de una función algebraica, 
transcendental o por tramos mediante una situación problema. 
  
INSTRUCCIONES:  
 La tarea tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en un diseño de un 
problema inventado por parte del estudiante, con 2 preguntas, es decir cada respuesta 
correcta tendrá una valoración de 2.5 
 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Se considerará la precisión de la escritura de las preguntas abiertas. 
Tarea N° 2 de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 – 2.4 2.5- 2.9  3- 4.4  4.5 - 5 
 
Problema 1.   El tejido vivo sólo puede ser excitado por una corriente eléctrica si ésta alcanza o 
excede un cierto valor que se designa con v. Este valor v depende de la duración t de la 
corriente.  La  ley  de  Weiss establece  que: 
𝑣 =  
𝑎
𝑡
+ 𝑏,  donde a y b son constantes positivas.  
Analice el comportamiento de v cuando: 
    a) t se aproxima a cero. 
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    b) t tiende a infinito. 
VALORACIÓN: 
 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 










PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Vctor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta, describe y calcula el concepto de límite de una función algebraica, 
transcendental o por tramos mediante una situación problema. 
  
INSTRUCCIONES:  
 La tarea tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en un diseño de un 
problema inventado por parte del estudiante, con 2 preguntas, es decir cada respuesta 
correcta tendrá una valoración de 2.5 
 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Se considerará la precisión de la escritura de las preguntas abiertas. 
Tarea N° 3 de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 




Problema 1.   La Federación de caza de cierto estado introduce 50 ciervos en una determinada 





 Donde t es el tiempo en años. 
Con base en la situación propuesta, se pide que: 
    a) Calcule el número de animales que habrá luego de 5 y 10 años. 
    b) ¿A qué valor tenderá la población cuando t tiende a infinito? 
VALORACIÓN: 
 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 












PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Viíctor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta, describe y calcula el concepto de límite de una función algebraica, 
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transcendental o por tramos o desde su declaración explicita como función.  
 
INSTRUCCIONES:  
 El taller en clase tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en 4 




 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver el taller en clase: 150 minutos. 
 Se considerará la precisión de la escritura de cada actividad. 
Taller en clase de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 – 2.4 2.5- 2.9  3- 4.4  4.5 - 5 
 
 






Sugerencia: Considere primero la función escrita de una manera equivalente sin usar valor 
absoluto  
 
Actividad 2.   Calcule  
lim
𝑥→2
𝑓(𝑥)        𝑠𝑖 
𝑓(𝑥) =  {
𝑥2 − 4𝑥 + 6  ,    𝑠𝑖 𝑥 < 2
  −𝑥2 + 4𝑥 − 2 ,     𝑠𝑖 𝑥 > 2
 
Actividad 3.   Considere la siguiente función:  
𝑓(𝑥) =  {
𝑥 + 1  ,    𝑠𝑖 𝑥 ≤ 4
  𝑥 − 1 ,     𝑠𝑖 𝑥 > 4
 
a) Construya la gráfica de la función  
b) Analice la función en la proximidad de x=4  
Actividad 4.   Determine el valor de k para que exista el límite en la función definida a 
continuación, cuando x se acerca a 1  
𝑓(𝑥) =  {
𝑥 + 8      𝑠𝑖 𝑥 < 1
2𝑘𝑥2 + 7
3𝑥 − 4





 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 




 Jhon Jairo García, Julia Victoria Escobar, Carlos Alberto Rojas, Carlos Mario Restrepo, 
César Augusto Ruiz, Elkin Alberto Castrillón, Héctor Javier Herrera, Juan Guillermo 
Arango, Margarita Emilia Patiño, María Encarnación Ramírez, Sergio Alberto Alarcón. 










PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Victor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta, describe y calcula el concepto de límite de una función algebraica, 
transcendental o por tramos mediante una situación problema. 
  
INSTRUCCIONES:  
 La tarea tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en un diseño de un 
problema inventado por parte del estudiante, con 4 preguntas, es decir cada respuesta 
correcta tendrá una valoración de 1.25 
 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver el taller en clase: 150 minutos. 
 Se considerará la precisión de la escritura de las preguntas abiertas. 
Taller en clase N° 2 de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 – 2.4 2.5- 2.9  3- 4.4  4.5 - 5 
 
Problema 1.   El volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la 
temperatura absoluta y a la temperatura de 175°, el gas ocupa 100 𝑚3. (Leithold, 1998) 
 




a) Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen como una función de la 
temperatura. 
b)  ¿Cuál es el volumen del gas a una temperatura de 140°? 
c) ¿Cuál es la conclusión de la anterior pregunta? 




 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
 SUSTENTACION  70% 
REFERENCIAS  










PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Victor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta, describe y calcula el concepto de límite de una función algebraica, 
transcendental o por tramos mediante una situación problema. 
  
INSTRUCCIONES:  
 La tarea tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en un diseño de un 
problema inventado por parte del estudiante, con 3 preguntas, es decir cada respuesta 




 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver el taller en clase: 150 minutos. 
 Se considerará la precisión de la escritura de las preguntas abiertas. 
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Taller en clase N° 2 de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 – 2.4 2.5- 2.9  3- 4.4  4.5 - 5 
 
Problema 1.   Un mayorista vende un producto por libra (o fracción de libra); si se ordenan no 
más de 10 libras, el mayorista cobra US$2 por libra. Sin embargo, para atraer órdenes mayores 
el mayorista el mayorista cobra sólo US$ 1.80 por libra si se ordenan más de 10 libras. 
(Leithold, 1998) 
 
Con base en la situación propuesta, se pide que: 
 
a) Encuentre un modelo matemático que exprese el costo total de la orden como una función de 
la cantidad de libras ordenadas del producto.  
b)  ¿Dibuje la gráfica de la función del inciso a) 
c) Determine el costo total de una orden de 9.5 lb y de una orden de 10.5 lb, en un lenguaje 
matemático utilizando límite de funciones. 
 
VALORACIÓN: 
 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
 SUSTENTACION  70% 
REFERENCIAS  





4.3.4 Modelo de la Autoevaluación en diferentes momentos  
 
Es importante, que el estudiante registre sus aciertos, los errores y las 
superaciones que van alcanzando frente al plan de trabajo mediante una prueba, 
que conlleva a su propio proceso de aprendizaje. Es indispensable tener en 
cuenta: 
“Nunca deberán utilizarse los errores de los estudiantes para reprimirlos; por 
el contrario, deberán aprender a utilizar el error o la insuficiencia como un 
medio y un desafío para la cualificación personal. Es ideal llegar a una 
situación donde los mismos alumnos informan al docente sobre lo que 
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piensan son sus carencias y necesidades más importantes para lograr un 
buen estado cognitivo o formativo” ((M.E.N), 1998).  
En síntesis, se hace necesario implementar una autoevaluación, debido que 
informa al docente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes  
que han alcanzado en su proceso de evaluación; asimismo, la información de la 
autoevaluación, es de gran utilidad para reorientar el trabajo docente.   
A continuación se presenta un modelo de autoevaluación en diferentes momentos 





PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Victor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta (C1), describe (C2) y calcula (C3) el concepto de límite de una 
función algebraica, transcendental o por tramos. 
 
INSTRUCCIONES:  
 La autoevaluación tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en 3 
competencias con 5 preguntas en total, es decir cada respuesta correcta tendrá una 
valoración de 1 
 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver la autoevaluación: 2 horas. 
 Se considerará la precisión de la escritura de la situación problema. 
Autoevaluación N° 1 de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 




Con base en las tres competencias descritas en el taller antes de las instrucciones responda:   
(Competencia C1) 
Señale al frente de cada enunciado (F) si es falso o (V) verdadero, para cada una de las frases. 
Justifique tus respuestas.  
El tejido vivo sólo puede ser excitado por una corriente eléctrica si ésta 
alcanza o excede un cierto valor que se designa con v. Este valor v depende de 
la duración t de la corriente.  La  ley  de  Weiss establece  que: 
𝑣 =  
𝑎
𝑡
+ 𝑏,  donde a y b son constantes positivas.  




En un experimento biológico, la población de una colonia de bacterias (en 
millones) después de x días está dada por: 











En la columna derecha, de cada uno de los siguientes enunciados se dan cinco opciones de 
respuesta, subraye la que sea correcta (Sugerencia: realice los procedimientos antes de 
responder). 
 
Responda las 5 preguntas de la columna derecha, con base en la siguiente situación problema 
(Sugerencia: realice los procedimientos en otra hoja). 
 
Un ingeniero quiere hacer un arco de portería 
rectangular para fútbol y que uno de sus lados sea la 
grama de la cancha. Le entrega a su maestro de obra 10 
m de un material, para construir el arco y le dice que 
tenga cuidado con las dimensiones, que le va a dar al 
ancho y largo del arco, porque él quiere que el área del 
arco sea la máxima.  
 
Tomado en http://www.clipartbest.com/porteria-png 
 
Haga como mínimo 3 diseños del 
arco rectangular para fútbol ( 
uno de ellos según las normas 
internacionales  de futbol de la 
FIFA)   
Halle el área para cada diseño 
Calcule el área máxima del arco 
de portería rectangular para 
fútbol  sala 
Con base en la función del área 
máxima del arco rectangular 
para fútbol sala, construya su 
correspondiente gráfica. 
Calcule el área máxima del arco 
rectangular cuando x tiende a la 
mitad del material de 
construcción y expresa la 
situación en un lenguaje 





Al frente de cada uno de los siguientes enunciados se dan cinco opciones de respuesta, elija la 
que sea correcta (Sugerencia: realice los procedimientos antes de responder). 
 
En un experimento biológico, la población de una colonia de bacterias (en 
millones) después de x días está dada por: 




Si la población crece indefinidamente o tiende a estabilizarse en algún valor 











𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒  
 
 
Un mayorista vende un producto por libra (o fracción de 
libra); si se ordenan no más de 10 libras, el mayorista 
cobra $2000 por libra. Sin embargo, para atraer órdenes 
mayores el mayorista el mayorista cobra sólo $ 1800 por 
libra si se ordenan más de 10 libras.  
 














𝐶(𝑥) = 1800 
lim
𝑥→10
𝐶(𝑥) = 2000 
lim
𝑥→10




 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
 SUSTENTACION  70% 
REFERENCIAS  
 Jhon Jairo García, Julia Victoria Escobar, Carlos Alberto Rojas, Carlos Mario Restrepo, 
César Augusto Ruiz, Elkin Alberto Castrillón, Héctor Javier Herrera, Juan Guillermo 
Arango, Margarita Emilia Patiño, María Encarnación Ramírez, Sergio Alberto Alarcón. 
(Diciembre de 2016). CÁLCULO DIFERENCIAL MEDIADO POR TIC Y VIDEOS. . Obtenido 
de http://fondoeditorial.itm.edu.co/libros-electronicos/calculo-
diferencial/mobile/index.html#p=2 














PERIODO: I -2017 
CLEI: 607 
DOCENTE: Lic. Victor Alfonso Pérez Salamanca. 
TEMA: Límites de funciones 
COMPETENCIA: Interpreta (C1), describe (C2) y calcula (C3) el concepto de límite de una 
función algebraica, transcendental o por tramos. 
 
INSTRUCCIONES:  
 La autoevaluación tiene una calificación máxima de cinco (5.0), distribuidos en 3 





 Se permite utilizar software, calculadora, libros de texto, apuntes, formularios y 
diccionarios.  
 Tiempo máximo para resolver la autoevaluación: 2 horas. 
 Se considerará la precisión de la escritura de la situación problema. 
Autoevaluación General de Matemáticas Undécimo Grado 
 
Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 
0 - 6 7 - 9 10 - 12  13 - 15  
 
Con base en las tres competencias descritas en el taller antes de las instrucciones responda:   
(Competencia C1) 
Señale al frente de cada enunciado (F) si es falso o (V) verdadero, para cada una de las frases. 
















































𝑥2 + 𝑥 − 4









En la columna derecha, de cada uno de los siguientes enunciados se dan cinco opciones de 




El valor que debe tomar la constante k para que exista el límite en la función 
definida a continuación, cuando x se acerca a 1 es:   
𝑓(𝑥) =  {
𝑥 + 8      𝑠𝑖 𝑥 < 1
2𝑘𝑥2 + 7
3𝑥 − 4
















Encuentra que:  
El límite existe y es igual a 1 
El límite existe y es igual a −1 
El límite existe y es igual a 2 
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𝐸𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒  
El límite existe y es igual a 0 
 






Encuentra que:  
El límite existe y es igual a 2 
El límite existe y es igual a 3 
El límite existe y es igual a 12 
𝐸𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒  
El límite existe y es igual a 0 
 
Al evaluar   
lim
𝑥→0
√𝑎 + 𝑥 − √𝑎
𝑥
 
Encuentra que:  
 
El límite existe y es igual a 0 




El límite existe y es igual a 2𝑎 
𝐸𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒  
El límite existe y es igual a 0 
 
 
Responda las 5 preguntas de la columna derecha, con base en la siguiente situación problema 
(Sugerencia: realice los procedimientos en otra hoja). 
 
Un ingeniero quiere hacer un arco de portería 
rectangular para fútbol sala y que uno de sus lados sea 
la grama de la cancha. Le entrega a su maestro de obra 7 
m de un material, para construir el arco y le dice que 
tenga cuidado con las dimensiones, que le va a dar al 
ancho y largo del arco, porque él quiere que el área del 
arco sea la máxima.  
 
Tomado en http://www.clipartbest.com/porteria-png 
 
Haga como mínimo 3 diseños del 
arco rectangular para fútbol ( 
uno de ellos según las normas 
internacionales  de futbol de 
salón)   
Halle el área para cada diseño 
Calcule el área máxima del arco 
de portería rectangular para 
fútbol  sala 
Con base en la función del área 
máxima del arco rectangular 
para fútbol sala, construya su 
correspondiente gráfica. 
Calcule el área máxima del arco 
rectangular cuando x tiende a la 
mitad del material de 
construcción y expresa la 
situación en un lenguaje 
matemático utilizando límite.  
 
(Competencia C3) 
Al frente de cada uno de los siguientes enunciados se dan cinco opciones de respuesta, elija la 












































 4𝑦2 − 1

























































 Explicación en forma sustentada de cada respuesta en sus apuntes con aportes 
matemáticos. 
 Evaluaciones periódicas de acuerdo a los temas tratados en clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 TRABAJO              30% 
 SUSTENTACION  70% 
REFERENCIAS  
 Jhon Jairo García, Julia Victoria Escobar, Carlos Alberto Rojas, Carlos Mario Restrepo, 
César Augusto Ruiz, Elkin Alberto Castrillón, Héctor Javier Herrera, Juan Guillermo 
Arango, Margarita Emilia Patiño, María Encarnación Ramírez, Sergio Alberto Alarcón. 





4.3.5 Sitios recomendados para seguir profundizando  y 
fortalecer los procesos de trabajo independiente en 
clave de autoevaluación 
  
 A continuación se propone un listado de  recursos que  le permitirá a los 
estudiantes profundizar  y fortalecer sus procesos de trabajo independiente  
y de autoevaluación para avanzar en autonomía intelectual: 
 
 NSDL National Science Digital Library, http://nsdl.org). Repositorio con 
disponibilidad para todos los niveles educativos como pre-jardin, escuela 
elemental, escuela media, alta escuela, educación superior, educación 
vocacional, educación para el desarrollo laboral, educación informal 
apoyada por recursos de tipo audio-visual, evaluación de recursos 






 Jhon Jairo García, Julia Victoria Escobar, Carlos Alberto Rojas, Carlos Mario 
Restrepo, César Augusto Ruiz, Elkin Alberto Castrillón, Héctor Javier 
Herrera, Juan Guillermo Arango, Margarita Emilia Patiño, María Encarnación 
Ramírez, Sergio Alberto Alarcón. (Diciembre de 2016). CÁLCULO 
DIFERENCIAL MEDIADO POR TIC Y VIDEOS. . Obtenido de 
http://fondoeditorial.itm.edu.co/libros-electronicos/calculo-
diferencial/mobile/index.html#p=2 























CAPITULO V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
 
5.1 Conclusiones  
 
La elaboración del trabajo final ha permitido analizar los resultados obtenidos, 
frente a los procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en 
situaciones de medición, mediante situaciones problemas, que posibiliten alcanzar 
una competencia exigidos por los Estándares Básicos de Competencias en 
Matemáticas del Ministerio de Educación Nacional.   
En efecto, gracias al diagnóstico mediante una prueba escrita, permitieron observar 
las falencias y fortalezas que tienen los estudiantes, frente a los dominios del 
conocimiento de los niveles de comprensión con respecto al tema de los límites de 
funciones, antes de implementar las situaciones problemas con límites de 
funciones.  
Asimismo, mediante una encuesta a los docentes, permitieron observar, las fases o 
procedimientos que el docente utiliza, para la enseñanza de los  “límites de 
funciones”, en la resolución de problemas. De la misma forma, los tipos de 
problemas que el docente utiliza de la vida cotidiana para que un estudiante 
resuelva una situación problema que implique el uso de “límites de funciones”. 
Por otro lado, al elaborar una estrategia metodológica con situaciones problemas a 
los estudiantes, acordes al desarrollo del Pensamiento Variacional y Sistemas 
Algebraicos y Analíticos, en el tema de los límites de funciones, permitieron romper 
con el obstáculo de dictar contenidos, sino dictando mediante competencias, 
exigidos por los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación en el área 
de Matemáticas.   
Asimismo, al realizar prueba piloto de una estrategia metodológica que contribuya 
a la enseñanza de los límites de funciones, mediante la resolución de problemas a 
partir del dominio del conocimiento, los estudiantes se volvieron más creativos 
construyendo nuevas ideas con conocimientos previos. 
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Por último, con el análisis de los resultados de la prueba piloto, a partir del dominio 
del conocimiento apoyados  en situaciones problemas, acordes al desarrollo del 
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, en el tema de los 
límites de funciones; como docente mediador del conocimiento, ayude a mejorar 
los contenidos que dictan los docentes por medio de competencias exigidos por los 
Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional en el área de 
Matemáticas. De este modo, conlleva a los estudiantes se volvieran participativos, 
debido a que fue un trabajo en grupo generando así adquisición de conocimientos, 
con un impacto en el aprendizaje, que se vio reflejado en los resultados de las 
pruebas escritas, solamente se vio en la falla en la implementación de la Tarea 
N°1, debido a que fue una actividad extra clase.  
5.2 Recomendaciones  
 
Con la elaboración de un diagnóstico, talleres, actividades, tareas y una 
autoevaluación, se puede dar las siguientes sugerencias. En primer lugar, el 
diagnostico, permitió mirar los posibles errores que tienen los estudiantes al 
enfrentarse a un ejercicio o  una situación problemas. En segundo lugar, con el 
desarrollo de las actividades, por ejemplo en la actividad N°2, gracias a este tipo 
de actividades, se puede enseñar el tema sobre Máximos y Mínimos, sin necesidad 
de recurrir, al concepto de derivada, solamente con conocimientos previos sobre el 
área y perímetro de una figura rectangular, mediante situaciones problemas.    
En el desarrollo de la encuesta, cabe resaltar que ninguno de los dos profesionales 
conoce el PEI de la institución. Por tal motivo, con base en el PEI, se puede 
implementar actividades que conlleven al desarrollo de una competencia a los 
estudiantes.  
En síntesis, es indispensable explicar mediante situaciones problemas antes de 
llegar al concepto; por ejemplo, los estudiantes en la última actividad resolvieron 
las situaciones problemas con límites sin antes de mirar un problema similar. En 
definitiva, es indispensable que el docente explique una situación problema, luego 
implementar otra situación problema a los estudiantes. De este modo, es 
indispensable desarrollar los talleres, actividades y tareas dentro de las clases, 
para que luego el estudiante no tenga excusas para no realizar las actividades 
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propuestas, como en la implementación de la Tarea N°1. Por último, es 
indispensable implementar este tipo de estrategia metodológica, en instituciones 
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Anexo 1. Cronograma 
 
Tabla 21. Cronograma de actividades. 
Actividades 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X                             
Actividad 1.2   X X                           
Actividad 1.3   X X                           
Actividad 1.4     X X                         
Actividad 2.1       X X X X                   
Actividad 2.2       X X X X                   
Actividad 2.3       X X X X                   
Actividad 3.1           X X X X X X X X       
Actividad 4.1                       X X X     
Actividad 4.2                       X X X     
Actividad 4.3                             X X 
Actividad 5.1               X X 
 
 
